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1 ABIOTIEK 
De inventarisatie van de abiotiek heeft plaatsgevonden aan de hand van 
kaartmateriaal en literatuur. Wat de hydrologie en de bodem betreft, zijn 
aanvullende veldwaarnemingen verricht. Met name is per vegetatiekaartvlak 
in principe steeds het bodemprofiel bemonsterd om een concreter, en wat 
schaal en bodemvruchtbaarheid betreft fijner beeld van de bodem en van 
de relatie vegetatie - bodem te verkrijgen; in het bijzonder ook van de 
eventuele invloed van het gevoerde beheer op deze relatie. 
1.1 Geologie 
Het gebied van het heideveldencomplex tussen Elspeet en Nunspeet be­
staat geologisch uit twee geleidelijk in elkaar overgaande delen. Deze 
verschillen vooral naar genese; het verschil in het materiaal waaruit zij zijn 
opgebouwd is echter gering. 
De Elspeetsche Heide en de Stakenberger Heide bestaan voor het grootste 
deel, en 't Frusselt, het heideterrein in het Provinciebos en de Waschkolk 
geheel uit ijs- en sneeuwsmeltwaterafzettingen van grof, grindhoudend 
fluvioglaciaal zand, daterend uit het einde van het Midden-Pleistoceen 
(Saalien). Het materiaal behoort tot de Formatie van Drente. 
Over deze afzettingen ligt plaatselijk matig fijn tot matig grof dekzand, 
afgezet in het Laat-Pleistoceen en gerekend tot de Formatie van Twente 
(Weichselien). 
Het uitgesproken reliëf is deels veroorzaakt door verspoeling, deels door het 
wegsmelten van bij het terugtrekken van het landijs achtergebleven en 
begraven geraakte brokken 'dood' ijs, die naderhand wegdooiden. 
Op veel plekken op de Elspeetsche Heide zijn dieper in het smeltwaterma­
teriaal zware kleien aanwezig, die indertijd in meertjes nabij het landijsfront 
zijn afgezet. 
In het zuidelijke deel van de Elspeetsche Heide ligt een oost-west verlopen­
de smalle duinrug, een asar (osar), die tot even voorbij Gortel gevolgd kan 
worden. 
In het westelijk deel van de Stakenberger Heide, de gehele Westeindsche 
Heide en de Horstmeer is de bodem eveneens opgebouwd uit grove, 
grindhoudende fluvioglaciale afzettingen, die in het Saalien tot een kleine 
stuwwal zijn opgedrukt (de stuwwal van Stakenberg). Ook hier ligt over dit 
grove materiaal zand, behorend tot de Formatie van Drente, plaatselijk wat 
matig fijn dekzand behorend tot de Formatie van Twente Het wordt 
gedeeltelijk afgedekt door een dun Holoceen stuifdekje, behorend tot de 
Formatie van Kootwijk. 
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1.2 Geomorfologie 
Een transect van het Oostveluwse stuwwallencomplex naar de Westveluw-
se dekzandvlakten, van oostzuidoost naar westnoordwest over het heide­
veldencomplex, vertoont de volgende opeenvolging van eenheden (Ten 
Houte de Lange, 1977): 
1. Het middendeel van het hoge Oostveluwse stuwwallengebied, met 
grote hoogteverschillen (maximaal tussen 60 en 115 m). 
2. Westelijk hiervan smeltwaterafzettingen die als volgt worden onderver­
deeld: 
2a. Een vrij smal aangrenzend smeltwaterterras (een kameterras) plaatselijk 
met dekzand, met een maximale hoogte ten opzichte van de voet van 
de terrasvorm tussen 12,5 en 30 m. 
•Hiervan maken deel uit: een smalle rand langs de oostzijde van de 
Elspeetsche Heide en 't Frusselt. 
2b. Een uitgestrekte glooiing van ijs- en sneeuwsmeltwaterafzettingen, 
plaatselijk met dekzand, met maximale hoogteverschillen tussen 5 en 
12,5 m. 
'Hiervan maken deel uit: het grootste deel van de Elspeetsche Heide 
en de Stakenberger Heide, het heideterrein in het Provinciebos en een 
deel van de Waschkolk. Dit centrale gebied is nogal complex door het 
voorkomen van lage smeltwaterterrasrestheuvels en -welvingen en lage 
landduinen en dekzandruggen. 
3. De geïsoleerd gelegen, vrij hoge en uit ijssmeltWatermateriaal be­
staande stuwwal van Stakenberg, met beperkte hoogteverschillen; 
'Binnen deze eenheid vallen een brede rand langs de westzijde van de 
Stakenberger Heide, de Westeindsche Heide en de Horstmeer. 
4. Een noordwestelijke randzone met lage landduinen en dekzandruggen, 
waarin de maximale hoogteverschillen aflopen van enkele meters naar 
0,5 tot 1,5 m. 
•Hiertoe worden gerekend de noordelijke punt van de Schotkamp, aan 
de zuidwestzijde van de Stakenberger Heide, de zuidwesthoek van de 
Elspeetsche Heide, en een klein deel in de westhelft van de Waschkolk. 
Het noordelijke deel van de Elspeetsche Heide vertoont een zeer uitgespro­
ken reliëf, in de vorm van heuvels, ruggen en laagten; de laatste veelal in de 
vorm van dalen. Het is nogal ingewikkeld van opbouw. Het zuidelijke deel 
van de Elspeetsche Heide is wat zwakker golvend en minder afwisselend, 
en heeft hierdoor een grootschaliger karakter. In het zuidelijkste deel van 
het terrein loopt een smalle rug west-oost. 
De Stakenberger Heide vertoont ook een zekere tweedeling. Het noordelijke 
deel een uitgesproken reliëf, wat meer glooiend dan op de Elspeetsche 
Heide, met als hoogste punt de Liesberg. Het geeft meer een beeld van 
golvende weidsheid. Het zuidelijke deel van het terrein is zwak golvend en 
grootschaliger. Het zuidwestelijke deel van de Stakenberger Heide, en wel 
de Schotkamp, is het reliëfarmst. 
De Westeindsche Heide toont eveneens een zekere tweedeling: het langge­
rekte zuidelijk deel tussen de Stakenbergweg en de Oude Leuvenumse Weg 
is reliëfarm, het noordelijke gedeelte is meer geaccidenteerd. 
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't Frusselt is, afgezien vari vergravingen, nogal vlak. De Horstmeer en de 
Waschkolk vertonen eveneens weinig reliëf. Het heideterrein in het Provin-
ciebos wordt daarentegen gekenmerkt door stuifheuvels. 
1.3 Hydrologie 
Het grondwater bevindt zich in alle heideterreinen, ook dat van de Wasch­
kolk, volgens de bodem- en grondwatertrappenkaart 1 : 50.000 op meer 
dan 140 cm onder het maaiveld (dat is de droogste grondwatertrap VIII*; 
Stiboka, 1982). In combinatie met geologie en geomorfologie betekent dit 
dat het gehele gebied een inzijgingsgebied vormt, waarin de vochtvoorzie-
ning van de bovengrond en dus van de vegetatie afhankelijk is van de 
neerslag. 
Desondanks speelt oppervlakkige afstroming van de neerslag een aanzien­
lijke rol. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het reliëf en de aard 
van de bovengrond. Deze oppervlakkige afstroming gaat vooral bij kale 
bodem gepaard met aanzienlijke verspoeling van fijn organisch materiaal en 
zand. Dit water verzamelt zich met het meegevoerde materiaal in de 
laagten. Die kunnen na natte perioden vooral in het winterhalfjaar dagen tot 
weken piasdras tot enkele decimeters diep onder water blijven staan. 
Verspreid over het heidegebied, met uitzondering van 't Frusselt, de Horst-
meer en het terrein in het Provinciebos, komt ook een aantal permanent 
natte, open tot verlande vennen voor. Ze liggen op een ondoorlatende laag, 
mogelijk mede ontstaan door lokale concentratie van verspoeld fijn orga­
nisch materiaal. Er is in die situaties sprake van een schijngrondwaterspie­
gel, maar de opgegeven grondwatertrap is ook hier de droogst mogelijke 
(VIII*). Verstoring van de ondoorlatende laag heeft tot gevolg dat deze 
leegloopt en verdroogt, zoals recent gebeurd is met de noordelijke helft van 
het grootste ven, de 'Gresplekke', op de Stakenberger Heide. 
Ook in de vlakkere delen treedt na regenperioden een zekere mate van 
stagnatie van de wegzijging op. Bij het bespreken van de bodem wordt 
verder ingegaan op de vochttoestand in de terreinen. 
De oppervlakige afstroming en ondiepe zijdelingse wegstroming van de 
neerslag wordt op de Stakenberger Heide en de Elspeetsche Heide gedrai­
neerd door de voormalige en huidige zandoefenbanen. Door de diepe 
omwerking is de losse grond van deze banen sterk waterdoorlatend, 
hierdoor sterk uitdrogend en, als gevolg van verstuiving en/of erosie, na 
verloop van tijd als regel meer of minder diep ingesneden. Indien het terrein 
geamoveerd is en weer is begroeid, wordt de droogte treffend weerspiegeld 
door de vegetatie (zie betreffende paragraaf). 
De drainage door deze banen heeft in vlak terrein een verdrogende invloed 
op de meer nabije omgeving. In hellend terrein kan deze invloed veel verder 
reiken. Hellingafwaarts, dus dwars op de hoogtelijnen verlopende banen 
werken als afvoergeulen. Die veroorzaken een geconcentreerde en versnel­
de afvoer van neerslagwater. Dit gaat gepaard met erosie en verspoeling 
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van organisch materiaal. Het afgevoerde water stagneert in laagten, onder 
depositie van de meegevoerde last, en bewerkstelligt daar een extreme 
wisselvochtigheid. Hellingopwaarts hebben deze afvoerbanen daarentegen 
een verdrogende en eroderende invloed. 
Dwars op de helling, dus evenwijdig aan de hoogtelijnen verlopende banen 
onderscheppen de afstroming van de neerslag en doen deze infiltreren naar 
de ondergrond. Dit heeft hellingopwaarts een beperkt verdrogende invloed, 
hellingafwaarts een sterk verdrogende invloed. De toevoer van water naar 
oorspronkelijk min of meer drasse laagten en vennen kan hierdoor, afhanke­
lijk van de terreinsituatie, aanzienlijk worden beperkt. 
Door het geaccidenteerde karakter van de heidevelden en het wisselende 
verloop van de zandbanen ten opzichte van het reliëf, is de invloed van de 
zandbanen complex en niet te onderschatten. 
1.4 Bodem 
1.4.1 Bodemtypen 
De bodemkaart 1 : 50.000 (Stiboka, 1982; zie ook Vrielink & Pape, 1981) 
vermeldt als algemeenste bodemtypen voor het centrale complex van 
Westeindsche, Stakenberger en Elspeetsche Heide haarpodzolgronden. Het 
gaat, naar afnemend voorkomen, om: 
gHd30: grofzandige haarpodzolgronden, met grind ondieper dan 40 cm 
beginnend; vooral op de Westeindsche en Stakenberger Heide; 
Hd21 g: leemarme en zwak lemige, fijn zandige haarpodzolgronden, met 
grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm; vooral in het 
zuidelijk deel van de Stakenberger Heide en middenwestelijk deel 
Elspeetsche Heide. 
Hd21 : leemarme en zwak lemige, fijn zandige haarpodzolgronden; 
voornamelijk in het noorden van de Elspeetsche Heide. 
Minder algemeen zijn holtpodzolgronden, te weten (in verder afne-mende 
volgorde van voorkomen): 
gY30 : grof zandige holtpodzolgronden, met grind ondieper dan 40 cm 
beginnend; in het allerzuidwestelijkste deel van de Stakenberger Heide 
(Schotkamp) en idem van de Elspeetsche Heide. 
Y23g : lemige, fijnzandige holtpodzolgronden, met grof zand en/ of 
grind beginnend tussen 40 en 120 cm; op een enkele plek op de 
Elspeetsche Heide. 
Het opgegeven bodemtype voor de Horstmeer is gHd30 en voor 't Frusselt 
Hd21. Het heideterrein in het Provinciebos en de Waschkolk vallen uit de 
toon met de opgave van duinvaaggronden. Het heideterrein in het Provin­
ciebos met gZd30 (grofzandige duinvaaggronden met grind ondieper dan 
40 cm beginnend); in het terrein is een stuifdek herkenbaar. De Waschkolk 
met Zd21 (leemarm en zwak lemig fijn zand) en, in het zuidwestelijke deel 
Hd21. 
De door het IBN vastgestelde bodemtypen staan in de figuren 1 t/m 3 
aangegeven 
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1.4.2 Overstuiving en vergraving 
De bodemkaart geeft alleen in het zuidelijke deel van de Westeindsche 
Heide een aanduiding van overstuiving. Toch is er ook op andere plaatsen, 
vooral op de Westeindsche Heide en de Stakenberger Heide, sprake van 
plaatselijke tot uitgestrekte overstoven terreindelen. Het zanddek is wel 
vaak dun, enkele centimeters tot 1,5 à 2 dm. Op enkele plekken is sprake 
van herhaalde overstuiving. 
Daarnaast komen verpreid, over redelijke oppervlakten vooral op terreinver­
hevenheden evenals in uitgestoven laagten, onthoofde bodemprofielen 
voor. Dit gaat om profielen zonder Ah- en A1-horizont, waar na plaggen of 
anderszins ontbloten van de bodem kennelijk fijner oppervlakkig bodemma­
teriaal is verstoven en verspoeld totdat grover, zwaarder materiaal aan de 
oppervlakte kwam. Dit grind is pleksgewijs doorgaans - vooral als de zon 
schijnt - al van verre zichtbaar. 
De bodemkaart geeft geen aanduidingen van vergraving e.d. Desondanks is 
op grote schaal sprake van vergraving en diepe bodembewerking, en van 
andere daarmee gelijkwaardige ingrijpende bodemverstoring in de vorm van 
talrijke, over de hele heide verspreide graafplekken en kuilen; 
het dichte en in de loop van de tijd herhaald veranderde netwerk van 
diep bewerkte tankoefenbanenstelsels (op de Stakenberger Heide en 
de Elspeetsche Heide; vergelijk luchtfoto's van 1949, 1963, 1973, 
1981 en thans; zie Beije & Vrielink, 1983); 
talloze oude(re) rijsporen en -banen (zie oudere luchtfoto's); deels 
getuigend van vroegere militaire berijdingsactiviteiten, deels zeer waar­
schijnlijk ook van oudere activiteiten van boeren en anderen op de heide; 
de 'leeggelopen' noordelijke helft van het ven 'de Gresplekke'. 
1.4.3 Detail van de bodemkaart 
De bodemkaart op 1:50.000 geeft uiteraard een betrekkelijk globaal beeld. 
Bovendien moet rekening worden gehouden met een foutenmarge van enige 
tientallen procenten. Hierdoor is de betrouwbaarheid bij het voorspellen, 
karteren en interpreteren van de vegetatie beperkt. 
Zo laat een kartering op schaal 1 : 5000 van een terreingedeelte van een 
kleine 20 ha in het zuidwesten van de Stakenberger Heide, aan weerszijden 
van de Hierderweg (Beije & Vrielink 1983), een ander en gedifferentieerder 
beeld zien. De bodemkaart 1 : 50.000 geeft hiervoor alleen type Hd21g op 
(leemarme en zwak lemige, fijnzandige haarpodzolgronden, met grof zand 
en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm; zonder dun stuifdek). De kaart 
1 : 5.000 geeft echter niet die Hd21g, maar een complex van zes andere 
typen op: 
zgHd30, voor ruim de helft: haarpodzolgronden met een dun stuifdek 
van 5 tot 30 cm dik in leemarm of zwak lemig, grindhoudend grof zand; 
gHd30, voor minder dan de helft: haarpodzolgronden in leemarm of 
zwak lemig, grindhoudend grof zand (zonder dun stuifdek); 
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zgHd30 en gHd30, met dunne (5-10 cm), zeer humusrijke of venige, 
sterk lemige bovengrond; op twee plekken; 
vWp: moerpodzolgronden in het ven in het noorden van het gekarteerde 
terreingedeelte; 
Hd23, een enkele kleine plek - haarpodzolgronden in sterk lemig, zeer 
fijn zand (niet-grindhoudend grof, zonder dun stuifdek); 
sterk gestoorde bodem, op de noordoostelijke helft. 
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Figuur 1. Globale aanduiding van bodemtypen volgens kartering IBN-DLO 
ni  A/ -  pr/ 
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Figuur 3. Globale aanduiding van bodemtypen volgens kartering IBN-DLO 
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1.4.4 Vochtigheid van de bovengrond 
In het zomerhalfjaar zijn de haar- en holtpodzolgronden uitgesproken droog. 
Dit stemt overeen met de vermelding van grondwatertrap VII* op de 
bodem- en grondwatertrappenkaart. In het winterhalfjaar zijn, zoals gecon­
stateerd in het seizoen van 1993-'94 en 1994 -'95, de grote heidevelden 
van het centrale complex in grote delen echter ook in de vlakkere delen zeer 
vochtig. 
De terreinen moeten daarom in afwijking van de bodem- en grondwatertrap­
penkaart worden gekarakteriseerd als vrij wisselvochtig, in casu wisselend 
(zeer) droog en vochtig. Dit moet worden geweten aan verminderde verti­
cale doorlatenheid en versterkt vochtvasthoudend vermogen van de bodem 
ten gevolge van, in wisselende combinatie: 
het aanwezige strooiselpakket; 
het voorkomen van overstoven profielen; 
de vaak sterke ontwikkeling van de B2h-horizont. 
Verder kunnen een rol spelen: 
de aanwezigheid van minder waterdoorlatende lagen in de ondergrond; 
de marge in de bodemkaarteenheden en in de bodemkartering, en de 
opbouw van de ondergrond. 
Het langdurige maaibeheer heeft geleid tot ophoping van strooisel in een 
dichte laag van vaak zo'n 2 tot meer dan 3 cm dikte (in uitgedroogde 
toestand). De oppervlakte hiervan is dichtgeslagen en vormt bij droog weer 
een viltige korst. Deze laag heeft een sterk remmende invloed op eventuele 
uitdroging, ondanks de krimpscheuren die er in de oppervlakkige korst 
kunnen ontstaan. Deze invloed springt vooral in het oog door het aandeel 
van dopheide in de vegetatie. 
Vochtindicerende soorten (dopheide, veenbies, blauwe zegge, gewone zeg­
ge en trekrus) komen ook voor op daarvoor in principe te droog te achten 
betrekkelijk strooiselarme haarpodzolgronden, die zijn overstoven. Kennelijk 
stagneert hier de neerslagafvoer enigszins op het onderliggende profiel (zie 
ook Beije & Vrielink, op. cit.). 
De haarpodzolgronden vertonen verder in veel boringen een opvallende 
ontwikkeling van een centimeters dikke, zwarte B2h-horizont ('humus-B'). 
Deze minder goed doorlatende laag is vaak van een zelfde orde van dikte 
als, soms zelfs nog dikker dan de bruine tot bruinzwarte B2-horizont zelf. 
Ook Beije & Vrielink (1983) registreerden dit regelmatig. Dit hangt waar­
schijnlijk ook samen met niet door strooiselafvoer ingrijpend teruggezette 
organische-stofaccumulatie, een gevolg van het gevoerde beheer. 
Beije & Vrielink (op. cit.) constateerden verder dat op veel plaatsen direct 
onder de B2h een dun ijzerbandje (B2-ir horizont) of een aanzet daartoe 
voorkomt. Zij menen echter dat deze horizont nergens zo verdicht was dat 
ze een ernstige belemmering vormt voor de verticale doorlatendheid. Wel 
vormt deze horizont dit voor de doorworteling, hetgeen blijkt uit het dunne 
wortelviltlaagje op deze horizont. 
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2 VEGETATIE EN FLORA 
2.1 Inleiding 
Een visie op het beheer van het heideterrein vergt een inventarisatie van de 
aanwezige vegetatie en van de potentiële vegetatie. 
De potentiële vegetatie, hier beperkt tot die in de sfeer van heide, berust op 
ecologische interpretatie van de abiotische omstandigheden en heeft tot 
doel een beeld te vormen van de ontwikkelingsmogelijkheden. Vervolgens 
kan de potentiële vegetatie worden vergeleken met de actuele vegetatie. 
Toont dit discrepanties, dan is het zaak de mogelijke oorzaak of oorzaken 
hiervan op te sporen. Die kunnen worden gezocht in het gevoerde beheer, 
in het medegebruik van het terrein, en in omgevingsinvloeden (bijv. ontwa­
tering, atmosferische depositie). Vervolgens kan worden nagegaan wat de 
mogelijkheden zijn om negatieve oorzaken weg te nemen, op te heffen of 
te bufferen, om de effecten te herstellen, en om de potenties tot ontwikke­
ling te brengen. 
De eerste vereiste voor dit geheel is een ecologische typologie van de 
heidevegetatia Een typologie die stoelt op de variatie in de voor de heide 
voornaamste abiotische milieufactoren. Als zodanig worden beschouwd de 
vochttoestand en de bodemvruchtbaarheid (droog - nat en voedselarm -
voedselrijk; zie De Molenaar 1995c figuur 6). Op deze wijze zijn de 
onderscheiden typen gerelateerd aan waterhuishouding en bodem. Dan kan 
een (potentiële) vegetatiekaart in principe direct van de bodem- en grond-
watertrappenkaart worden afgeleid (Beije in voorbereiding; De Molenaar 
1995a). - mits de bodemkaart voldoende en betrouwbaar onderscheidend 
vermogen heeft (zie de kanttkeningen bij de bodemkaart in § 1.4.3). 
2.2 Werkwijze 
2.2.1 Vegetatiekartering 
De kartering bleef beperkt tot de heide zelf. Op de heide gelegen vochtige 
plekken en vennen, alsmede niet volledig verboste terreingedeelten (dat wil 
zeggen met een nog niet gesloten opstand en een heideachtige ondergroei) 
zijn globaal meegenomen. De overgangen naar een anderssoortige omge­
ving zijn alleen meegenomen waar het ging om broedvogels die uitgespro­
ken mede van heide als biotoop afhankelijk zijn. Ter oriëntatie werd gebruik 
gemaakt van luchtfoto's. De resultaten van de kartering zijn aangegeven op 
de bijlagen. 
Als eerste oriëntatie is een korte bureaustudie uitgevoerd. Hierbij is de 
bodem- en grondwatertrappenkaart 1 : 50.000 geconfronteerd met de 
algemene ecologische heidetypologie (De Molenaar 1995b: figuur 13, 
1995a: figuur 17). Op grond hiervan is de verwachting een overheersend 
droge heide, dat wil zeggen: 
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- op leemarme haarpodzolgronden (gHd30, gZd30, Zd21, plus hoofd­
moot Hd21g en Hd21), het arme, droge type 'typische droge heide'; 
op lemige haar- tot holtpodzolgronden (Y23g, gY30, plus eventueel 
een fractie Hd21 g en Hd21 ):,het rijkere, droge type 'tandjesgrasheide'. 
Met daarnaast, niet meer dan pleksgewijs waar het detail van de bodem-
kaart tekortschiet, mogelijk 'insluitsels' van vrij droge tot vrij vochtige heide. 
Het volgende schema geeft het betreffende deel van de ecologische 
indeling van heidevegetatietypen. Het geeft ook de vergrassing, maar niet 
de overige verrijkte of anderszins gestoorde situaties. 
Tabel 1. Ecologische indeling van heidevegetatietypen en vergrassingsbeeld 
oligotroof mosotroof vergrast 
vrij rijk verrijkt 
haarpodzol­ holtpodzol­ beide pod-
gronden gronden zolgronden 
droog 'typische' tandjesgrasheide bochtige 
droge heide smele 
kraaiheide-variant 
Na deze oriëntatie heeft een globale veldverkenning plaatsgevonden. Ver­
volgens zijn de uitkomsten van beide exercities achter het bureau vergele­
ken. Daaruit kwam naar voren dat zij niet geheel correspondeerden. De 
aangetroffen vegetatie bleek in het bijzonder voor het centrale heidevelden­
complex gemiddeld rijker aan dopheide en dus iets vochtiger dan op grond 
van de interpretatie van de bodem- en grondwatertrappenkaart werd ver­
wacht. 
In de tweede fase van de voorbereiding zijn enige tientallen gedetailleerde 
opnamen van de vegetatie gemaakt, geconcentreerd op de Westeindsche 
Heide en de Stakenberger Heide. Deze opnamen zijn vlakdekkend uitge­
voerd. De vlakken werden onderscheiden naar ruimtelijke discontinuïteit in 
kwalitatieve en kwantitatieve floristische samenstelling en in de structuur 
van de vegetatie (hoogte/vitaliteit, bedekking e.d.). De opnamen weerspie­
gelen zo dus een combinatie van de abiotische situatie en het gevoerde 
beheer. Per opname werd ook het bodemprofiel bemonsterd en beschreven. 
Uit deze set opnamen is een voorlopige vegetatietypologie voor het heide­
gebied gedestilleerd. Deze bleek te resulteren in een indeling die nauw 
aansluit bij de bestaande heidetypologie, maar die daar in het bijzonder voor 
het centrale heideveldencomplex niet gelijk mee op gaat. Het levert de 
volgende typen van vrij droge tot vrij vochtige heide: 
op leemarme haarpodzolgronden: 
* het arme, vrij droge type 'struikheiheide met dophei'; 
* het arme, vrij vochtige type 'dopheiheide met struikhei'; 
op lemige haar- en holtpodzolgronden: 
* het rijkere, vrij droge type rijkere tandjesgrasheide'; 
* het rijkere, vrij vochtige type 'blauwe-zeggeheide'; 
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op leemarme, oppervlakkig min of meer moerige haarpodzolgronden: 
* het arme, vochtige type 'soortenarme dopheide'. 
Het volgende schema geeft het betreffende deel van de ecologische 
indeling van heideveg " ketatietypen, met de overheersend aangetroffen 
typen in een grijs raster. 
Tabel 2. Ecologische indeling van aangetroffen heidevegetatietypen 
oligotroof mesotroof vergrast 
voedselarm vrij rijk verrijkt 
droog soortenarme rijkere bochtige 
struikheiheide struikheiheide 
vrij droog soortenarme rijkere tandjesgras­ smele 
struikheiheide heide 
vrij vochtig soortenarme blauwe zegge-
dopheiheide heide pijpe-
vochtig soortenarme rijkere strootje 
dopheiheide veenbies-heide 
2.2.2 Flora 
Er is geen afzonderlijke kartering van de flora uitgevoerd. In plaats daarvan 
is tijdens het maken van de opnamen en tijdens de verdere kartering zo 
zorgvuldig mogelijk geïnventariseerd en aantekening gehouden van minder 
algemene soorten hogere planten en blad-, lever- en korstmossen. Daar­
naast zijn, voor de hogere planten, literatuur, inventarisatieverslagen en 
plaatselijke floristen geraadpleegd. 
2.3 Resultaten 
2.3.1 De vegetatiekartering 
De heide van het centrale heideveldencomplex 
De op de Westeindsche, Stakenberger en Elspeetsche Heide algemeen 
aangetroffen heidevegetatie heeft gemiddeld een vrij droog tot vrij vochtig 
karakter. De bodemvruchtbaarheid schommelt voornamelijk tussen voedse-
larm (oligotroof) en vrij rijk (mesotroof). Uitgesproken oligotroof en uitge­
sproken mesotroof ontbreken. 
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Struikheide, met een wisselend aandeel van dopheide, bepaalthet aspect 
van de vegetatie. De overige typen zijn minder algemeen tot schaars of 
komen alleen fragmentair of in complexen voor. De aangetroffen situatie 
stemt overeen met de verklaring van Beije & Vrieling (1983) dat zij de indruk 
hebben dat dopheide, evenals op andere heideterreinen het geval is, sinds 
het plaggen is gestaakt gedurende de laatste jaren is toegenomen ten koste 
van struikheide. 
Pleksgewijs worden aanzienlijk nattere situaties aangetroffen dan de globa­
le bodem- en grondwatertrappenkaart aangeeft. Deze varieren van periodiek 
natte laagten tot open en inmiddels verlande vennen met een daarvoor 
kenmerkende vegetatie. Het betreft de volgende typen: (Tabel 3.) 
Tabel 3. De vegetatie van natte plekken in de heide, afhankelijk van de wisselvalligheid in de natheid 
en de voedselrijk dom van de plek 
fluctuatie 
in natheid 
ofigotroof 
voedselarm 
mesotroof 
vrij rijk 
vergrast 
verrijkt 
sterk 
arme 
dopheide 
pijpes trootje 
vrij sterk 
zwarte zegge 
veenpluis 
matig 
dopheide 
veenmos 
veld­
rus 
knol­
rus 
pit-
rus 
zwak 
veenbos-
veenbes 
veenpluis 
snavelzegge 
been- . 
breek riet 
Toelichting: nat varieert van 's winters zeer nat maar 's zomers vrij droog (= sterk fluctu­
erend), tot 's winters én 's zomers permanent nat (= zwak fluctuerend). 
Pleksgewijs worden ook drogere situaties aangetroffen dan op grond van 
bodem en grond watertrap in combinatie met het reliëf verwacht zouden 
worden. Het blijkt in deze gevallen volgens de luchtfoto's te gaan om 
geamoveerde militaire oefenbanen. Grondboring laat er een diep bewerkte, 
losse en zeer goed doorlatende bodem zien die doorgaans gortdroog is. Iets 
dergelijks is ook het geval in de leeggelopen noordelijke helft van de 
Gresplekke. Zulke veelal ten opzichte van de omgeving wat lager gelegen 
situaties vertonen een zeer arme begroeiing van struikheide of bochtige 
smele, die vaak - op het eerste oog verrassend - op de hogere grond ernaast 
worden omgeven door een vochtiger vegetatie met dopheide, pijpestrootje 
e.d. 
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De kleinere heideterreinen 
In 't Frusselt, de Horstmeer en het heideterrein in het Provinciebos corres­
pondeert de heidevegetatie wel met wat volgens de typologie bij de 
opgegeven bodemtypen en grondwatertrappen verwacht wordt. Voor de 
Waschkolk blijkt het zuidwestelijke deel weer een stap vochtiger, en de rest 
van het terrein aanzienlijk vochtiger (het deel van het terrein waaraan het 
historisch zijn naam ontleent). 
2.3.2 De flora 
Hogere planten 
De flora van hogere planten is niet bijzonder rijk. De floristische rijkdom is 
het grootst op de rijkere, mesotrofe profielen en op overstoven profielen. 
Soorten als tandjesgras, kruipbrem en stekelbrem komen daar voor. Over­
stoven profielen langs de rand van tankoefenbanen leveren op twee plekken 
het voorkomen van de zeldzame kleine schorseneer (op de Stakenberger 
Heide, vlak ten oosten van de Liesberg, en op de Elspeetsche Heide in het 
midden-noordoostelijke deel). Ook soortenrijk zijn enkele grazige randzones 
naar bos met spontane opslag van berk en eik. Ten slotte zijn relatief rijk, 
maar voor het natuurbehoud minder waardevol en voor de heide niet 
karakteristiek: verstoorde (vergraven, belopen) plekken met min of meer 
ruderale soorten (klein kruiskruid, braam e.d.). Nogal dun gezaaid is het 
voorkomen van jeneverbes. 
Mosondergroei 
De mosondergroei van de overheersende heidevegetatietypen is uitgespro­
ken soortenarm. Dit is een gevolg van verarming door enerzijds de invloed 
van atmosferische depositie, anderzijds het intensieve (maai)beheer. Kwan­
titatief het algemeenst zijn bladmossen, korstmossen zijn schaarser en 
levermossen zijn vrijwel afwezig (= verdwenen). 
De bedekking van de moslaag is weinig variabel, doorgaans ligt deze in de 
orde van grootte van 10 tot 25%. Het beheer heeft de variatie sterk 
bepaald. De moslaag krijgt na maaien een forse terugslag (mechanische 
beschadiging en plotselinge blootstelling aan het extreme microklimaat van 
met strooisel bedekte open bodem), maar herstelt zich snel. Na plaggen is 
de moslaag verdwenen, en herstelt zich daarna zeer traag door hervestiging. 
Bladmossen zijn vooral vertegenwoordigd door heideklauwtjemos (Hypnum 
jutlandicum) en grijs kronkelsteeltje of tankmos (Campylopus introflexus), 
in mindere mate ook gaffeltandmos (Dicranum scoparium); het voor oudere 
heide kwalitatief en kwantitatief kenmerkende bronsmos (Pleurozium schre-
beri) is schaars. In de wat vochtiger terreindelen komt kussentjesmos 
(Leucobryum glaucum) voor, op enkele plekken vergezeld van veenmos 
(Sphagnum tenellum, S. compactum). Op vergraven of verstoven, kaal zand 
komt pleksgewijs Polytrichum piliferum voor. 
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Levermossen, kenmerkend voor oudere heide en noordhellingen, zijn vrijwel 
afwezig als gevolg van de afwezigheid van oudere heidestadia, dus van het 
gevoerde beheer, en van 'zure regen'. Slechts op zeer spaarzame plekken 
werd in oude heide Ptilidium ciliare, Lophozia ventricosa, en Lophocolea 
heterophylla aangetroffen. Vooral de natuurbehoudswaarde van de eerste 
twee is hoog: ze waren ooit algemeen en kenmerkend voor kwalitatief 
waardevolle heide maar zijn thans welhaast geheel uit ons land verdwenen. 
Korstmossen zijn ook zeer gevoelig voor neerslag van luchtverontreiniging 
en zowel betrekkelijk weinig algemeen als met weinig soorten vertegen­
woordigd; relatief minder schaars zijn vooral op verterend strooisel e.d. 
groeiende soorten zoals Cladonia mitis, C. floerkiana en C. pyxidata. 
In de moslaag is over het gehele terrein verspreid en van droog tot nat, 
sprake van pleksgewijs optreden van grijs kronkelsteeltje ('tankmos' of 
'mospest', Campylopus introflexus). Deze mossoort reageert positief op 
'zure regen' en verdringt met zijn tapijten andere mossoorten en kruiden. 
De soort lijkt hier een zekere voorkeur te hebben voor fijnzandiger, rijker 
en/of overstoven delen van het terrein. 
2.3.3 Overige begroeiingstypen 
Vennen en drasse laagten 
Verspreid in het centrale heideveldencomplex liggen verschillende vennen 
en meer of minder permanent drasse laagten. Zo ook in het heideterrein 
'Waschkolk'. Globaal kan onderscheid worden gemaakt tussen 
vennen met open water; voorbeelden zijn de Gresplekke, het Fleske 
(beide Stakenberger Heide) en het Veentje (Elspeetsche Heide); 
verlande vennen, met restant(en) open water; voorbeelden hiervan zijn 
een terreingedeelte in het noorden van de Elspeetsche Heide, een vlakke 
laagte plusminus centraal op de Westeindsche Heide en de Waschkolk; 
wisselend natte en vochtige laagten ('s winters onder water, 's zomers 
dras); voorbeelden onder meer centraal op de Elspeetsche Heide; 
wisselend natte en droge laagten ('s winters onder water tot dras, 's 
zomers droog); voorbeelden verspreid, vooral op de Stakenberger 
Heide; 
gegraven natte plekken; enkele voorbeelden op de Westeindsche 
Heide. 
Hydrobiologisch, botanisch en faunistisch (in het bijzonder, herpetologisch) 
verreweg het belangwekkendst zijn de echte vennen met open water, en de 
verlande vennen. 
De echte vennen met open water hebben een wisselende waterstand en 
verschillen van karakter. Dit betreft vooral de oeverbegroeiing. 
De Gresplekke (Stakenberger Heide) wordt van buiten naar binnen 
omgeven door een onvolledige zoom van berkenopslag en een eveneens wat 
onvolledige randzone van pijpestrootje. Dit ven is recent gehalveerd. Het 
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noordelijke gedeelte heeft een bodemverstoring ondergaan waardoor het is 
leeggelopen. Hier groeien planten van droge, min of meer gestoorde milieus 
(bochtige smele, berkenopslag, e.d.), wat merkwaardig contrasteert met de 
rondom op hogere grond staande vegetatie met meer vochtminnende 
soorten. De zuidelijke helft van de Gresplekke heeft open water. De 
aquatische vegetatie is nauwelijks ontwikkeld. Rondom reikt de zone met 
pijpestrootje deels tot aan het water. De directe oever is recent plaatselijk 
kleinschalig geplagd en is open begroeid met o.a. ronde zonnedauw en witte 
snavelbies. Vooral op deze open, modderige plekken vindt verstoring door 
wilde zwijnen plaats. 
Foto 1. Veenbies (Scirpus cespitosus) komt veel op de Westeindsche Heide voor 
Figuur 4 geeft een van de luchtfoto's afgeleid beeld van de verdroging van 
het ven tussen 1975 en 1992. Uit de begroeiing en de bodemopbouw 
wordt afgeleid dat het noordelijke deel van het ven tussen genoemde jaren 
is lek geraakt en volledig verdroogd. De oorzaak blijkt niet met volledige 
zekerheid duidelijk te achterhalen (mogelijk schoonmaken van de venbo­
dem?). Het zuidelijke deel is hierdoor gedraineerd en deels verdroogd. Het 
volgende valt op: 
de pijpestrootjerand om het oorspronkelijke ven heeft zich niet naar 
buiten uitgebreid; 
de pijpestrootjerand om het oorspronkelijke ven heeft zich in het 
zuidelijke deel wel naar binnen uitgebreid over de droog gevallen 
randzone; 
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het volledig verdroogde noordelijke deel van het ven is vol gelopen met 
voornamelijk bochtige smele (in de uiterste noordpunt is bagger gestort 
en treedt veruiging op); 
de berkenopslag concentreert zich op de oorspronkelijke randvan het 
ven. 
Figuur 4. De toestand van het ven de Gresplekke, op basis van vergelijking van 
luchtfoto's van 1975 en 1992.Zwart open watert 1992 Gearceerd : 
open watert 1975Gestippeld: pijpestrootjerand om het ven <, 1975 
Het Fleske (Stakenberger Heide) heeft aan de westzijde sterk te lijden van 
de recreatie De randen zijn daar vrijwel volledig kaalgetrapt. Wielsporen 
duiden erop, dat ook voertuigen tot aan de rand van het water komen. Het 
overige deel is omzoomd door pijpestrootje en bevat plaatselijke plekken 
pitrus. Verder komen er kleine zonnedauw en witte snaveJbies voor. Op de 
grens met het water groeien pakketten veenmos. 
Het Veentje (Elspeetsche Heide) doet zijn naam geen eer aan. Het open 
water wordt begrensd door een vrij smalle; gevarieerde zone met pijpe­
strootje. Op modderige plaatsen staat knolrus en op niet betreden plaatsen 
komt veenmos voor. Hier en daar staat veenpluis, maar snavelbiezen en 
zonnedauwen ontbreken. 
De verlande vennen, met restant(en) open water, verschillen ook nogal van 
karakter. De voorbeelden illustreren dit.Het venige terreingedeelte noord­
oostelijk van de Tunberg op de Elspeetsche Heide vertoont globaal van 
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buiten naar binnen een gradiënt van vrij droge struikheidevegetatie, via 
vochtige dopheidevegetatie, natte veenmosrijke dopheidevegetatie en een 
mozaïek van zeer natte veenpluis- en dopheiderijke veenmosvegetatie, naar 
een submerse veenmosbegroeiing (Sphagnum cuspidatum). Het is ver­
stoord door in de zachte bodem ingesneden rijsporen, die een netwerk van 
natte greppels vormen. 
De vlakke laagte in de zuidwesthoek van de noordelijke helft van de 
Westeindsche Heide varieert op dit thema. Deze vertoont van buiten naar 
binnen een gradiënt van droge tot vrij droge struikheidevegetatie, via 
vochtige dopheidevegetatie en natte veenmosrijke dopheidevegetatie, naar 
een mozaïek van zeer natte dopheiderijke veenmosvegetatie en gewone 
zeggeplekken. 
De Waschkolk, in het noordelijke deel van het gelijknamige terrein, doet 
evenmin als het Veentje zijn naam eer aan, maar dan in omgekeerde zin. 
Vroeger is het kennelijk een open plas geweest, waarin de schapen werden 
gewassen. Nu is het een uitgestrekt vochtig en bultig pijpestrootjeterrein, 
met verspreid nattere stukken met een dopheide-pijpestrootje-veenmosbe-
groeiing en enkele kleine putten met open water. In overgangssituaties in 
het terrein komt op een aantal plekken klokjesgentiaan voor. 
De wisselend natte en vochtige laagten worden gekenmerkt door een 
doorgaans nogal bultige soortenarme begroeiing van pijpestrootje, aan de 
buitenzijde soms met opslag van berk. Plaatselijk, zoals in een brede zone 
op het noordwestelijke deel van de Stakenberger Heide, zijn deze plekken te 
herkennen aan het voorkomen van veenpluis. 
De extremer wisselend natte en droge laagten betreffen plekken die 's 
winters na forse neerslagperioden dras tot onder water, maar 's zomers 
droog staan. De begroeiing varieert. Doorgaans bestaat die uit een soorte-
narm veld pijpestrootje of uit idem vrij droge tot droge struikheidevegetatie; 
op het eerste gezicht merkwaardigerwijs ontbreken hier dopheiderijke 
vegetaties. Kennelijk worden zij vanuit een relatief ruime omgeving gevoed 
met oppervlakkig afstromend water, wat het maaiveldreliëf ook suggereert, 
maar is de bodem redelijk goed doorlatend. Voor zover bemonsterd, werden 
steeds 'gewone' haarpodzolprofielen aangetroffen. 
Gegraven natte plekken zijn schaars. Het betreft een plek aan de westrand 
van het centrum van de Westeindsche Heide, tegen de bosrand aan, en een 
plek van enkele vierkante meters vlak ten noorden van de afvalwaterinfiltra-
tielocatie in het noorden van dat heideterrein. De eerste plek herbergt 
ondanks zijn geringe grootte verscheidene soorten: blauwe zegge, dopheide, 
gewone veldbies, veenpluis, veenbies, veenmos. Op de tweede plek bevindt 
zich een monocultuur van gewone zegge (Carex nigra). 
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Bosschages 
a. Loofboombosschages 
Op de Elspeetsche Heide komen een aantal loofboombosschages voor, alle 
gedomineerd door eik, maar nogal verschillend van karakter. 
Het verschil is voornamelijk te herleiden tot de ontstaanswijze en het 
beheer. Van noordwest naar zuidoost zijn zij genummerd 1 t/m 4. 
Bosje 1 is een relatief dicht, hoogopgaand en oud eikenstrubbenbosje, met 
een schaarse ondergroei. De stammen staan in groepen en vertakken pas 
op grotere hoogte, waardoor het bosje iets weg heeft van een 'boombos'. 
In het verleden lijkt een hakhoutbeheer te zijn gevoerd. In het midden 
westelijke deel zijn de eiken teruggezet, waarbij takhout is achtergelaten. 
Deze kapvlakte is sterk verruigd (grassen, mossen, braam ed.). De weer 
uitlopende eikenstobben vormen dichte halfbolvormige struiken. In het 
zuidelijk deel is vrij veel jonge opslag van grove den. Qua landschap en 
belevingswaarde is het bosje, zowel van de buiten- als de binnenkant 
ervaren, zeer aantrekkelijk. 
Bosje 2 is een klein, betrekkelijk open, opgaand gemengd bosje met oudere 
eiken die in het verleden mogelijk ook zijn afgezet. Naast de eiken hebben 
grove den en berk een aanzienlijk aandeel. De begroeiing is gevarieerder. 
Het is van betrekkelijk geringe omvang en mede door de ligging landschap­
pelijk en qua recreatieve belevingswaarde een bosje dat, van de buitenkant 
ervaren, in dit opzicht aantrekkelijk is. 
Bosje 3 is relatief uitgestrekt en jonger, ontstaan uit spontane opslag. De 
structuur is gevarieerd, gesloten tot vrij open. De ondergroei is weelderig 
en afwisselend (pijpestrootje, struikheide, blauwe bos- en vossebes, etc.), 
doorgaans ook mosrijk (voornamelijk bronsmos, heideklauwtjesmos). Het 
bosje is intensief verstoord door plaatselijke vergraving. Wilde zwijnen 
bezoeken het intensief. De eikenstammen staan solitair en vertakken reeds 
op geringe hoogte, de takken hangen doorgaans tot dichtbij of op de grond; 
aanvankelijk hebben zij kennelijk vrij gestaan. Aangenomen wordt daarom 
dat dit bosje relatief jong is. Op enkele plekken in het zuidelijke deel is de 
opstand teruggezet, wat een beeld oplevert vergelijkbaar met de 'kapvlakte' 
in bosje 1. Qua landschap en belevingswaarde is het bosje vooral van de 
buitenkant, mede door de geleidelijke overgang naar de heide, (het is zelf 
tamelijk ontoegankelijk), aantrekkelijk. 
Bosje 4 is het betrekkelijk open eikenstrubbenbosje op en langs de aasar-rug 
in het zuidelijke deel van het heideveld. Het heeft een wisselende ondergroei 
(grassen, blauwe bos- en vossebes) en is landschappelijk en qua belevings­
waarde, mede zoals het thans toegankelijk is, bepaald aantrekkelijk. Het 
verdoezelt echter in belangrijke mate het zicht op de aanwezige rug. 
De vegetatie langs de randen van deze bosschages en het bos elders is 
doorgaans heide of ook wel vergraste heide met opslag, soms met een 
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duidelijker gestoord karakter, waar bodemverwonding en achterlaten van 
hout van geruimd geboomte aan de orde is. 
Aparte vermelding verdient ook het infiltratieterrein van de Generaal Win­
kelmankazerne in het noordelijk deel van de Westeindsche Heide. Hier wordt 
water geloosd op een door een vierkante aarden wal omgeven en met brede 
greppels doorsneden terrein. De vegetatie bestaat uit een wirwar van vocht­
en voedselrijkdomminnende, spontaan gevestigde loofbomen (vlier, wilg, 
berk, enz.), met een zeer ruderale en verruigde ondergroei. 
b. Overige opslag - loofbomen 
Opslag van loofbomen, anders dan de eerder genoemde loofboombosscha­
ges, betreft in de eerste plaats berk, in de tweede plaats eik. Die berken en 
eiken staan overwegend solitair tot in open tot open verband; op enkele 
gestoorde plekken treedt duidelijker groepsvorming van vooral berk op. Het 
gaat om oudere, gespaarde bomen. Opslag, voornamelijk in de omgeving 
van deze bomen, wordt kort gehouden. 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), die in het verleden massaal 
voorkwam op de Westeindsche Heide, is inmiddels grondig en met succes 
bestreden. Opslag van deze 'bospest' is eigenlijk alleen gesignaleerd op 
enkele gestoorde plekken (geroerde bodem) op dat heideveld. 
Foto 2. Naaldboomopslag in oude heide 
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De rand van de Westeindsche Heide langs de Stakenbergweg verdient 
aparte vermelding. Hier is sprake van een vrij open, gemengde loofboomzo­
ne, voornamelijk berk, met een grazige, kruidenrijke ondergroei (helmkruid, 
rankende helmbloem, veenreukgras, stekelbrem, ad., zelfs enkele gevlekte 
orchissen). 
c. Overige opslag - naaldbomen 
Opslag van naaldbomen betreft eigenlijk alleen grove den. De bodem 
bedekking varieert van vitale oude(re) heide, via verpauperde ijle heide tot 
naaldenstrooisel met enkele dennenbosondergroeiplanten, afhankelijk van 
de dichtheid en ouderdom van de opslag. Er is sprake van twee situaties: 
opslag in het terrein en opslag vanuit het omgevende bos langs de randen. 
Naaldboomopslag vanuit het omgevende bos langs de randen doet zich 
substantieel vooral voor in: 
de Elspeetsche Heide: in de noordwesthoek; 
de Stakenberger Heide: langs de noordoostgrens, in de noordpunt en 
langs de noordwestgrens; 
de Westeindsche Heide: langs de westelijke kant. 
In de overige, kleinere heideterreinen speelt zulke naaldboomopslag vooral 
langs de rand van (het noordelijke deel van) de Waschkolk. 
Opslag in de terreinen doet zich nogal verspreid voor. Afgezien van zeer 
lokale opslag op gestoorde plekken,vooral gegraven kuilen, concentreert 
deze zich op het centrale heideveldencomplex verhoudingsgewijs vooral op 
de Westeindsche Heide en de Stakenberger Heide. Een zekere mate van 
concentratie treedt op in de directe omgeving van gespaarde, oude(re) 
solitair staande bomen. 
Opslag in de kleinere heideterreinen betreft vooral het halfopen stuifzand-
gebied van het terrein in het Provinciebos. 
d. Individuele bomen 
Pleksgewijs zijn hier en daar boompjes van wilde lijsterbes en vuilboom 
opgeschoten. Laatstgenoemde is op de Elspeetsche Heide ook als bosje 
aanwezig. Verspreid over de meeste heideterreinen komen exemplaren van 
de jeneverbes voor. Hun conditie is wisselend. 
Individuele oudere bomen komen solitair tot in min of meer kleine groepjes 
verspreid in het terrein voor. Zij zijn uit landschappelijke en avifaunistische 
overwegingen gespaard, maar vormen wel potentiële uitzaaihaarden. De 
vegetatie onder deze bomen is een min of meer kwakkelende vorm van de 
heidevegetatie in de omgeving, soms min of meer vergrast (voornamelijk 
struisgras), of de ondergroei is vrijwel verdreven door een laag bladstrooisel. 
In de rand van de kroonprojectie wordt vaak een ring aangetroffen met 
kraaiheide, bosbes en nog wat duidelijker op verrijking duidende soorten, 
tot pijpestrootje en een enkele maal brandnetel toe. Dit moet worden 
geweten aan verrijking door 'canopy flow' (als variant op stem flow). 
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Neerslag valt deels door de kroon heen, wordt deels ook eerst door de kroon 
opgevangen. Dit onderschepte hemelwater wordt niet alleen via de takken 
naar binnen geleid om vervolgens geconcentreerd langs de stam af te 
vloeien, maar het wordt ook via de takein den en het gebladerte voor een 
deel naar de periferie van de kroon geleid en druipt vervolgens in een ring 
naar de grond. Deze afvoer concentreert de natte depositie van luchtveron­
treiniging, voert evenzo de droge depositie die op het gebladerte is afgezet, 
af en neemt bovendien door het bladoppervlak uitgewisselde stoffen mee. 
De 'groene ring' is zo een verrijkende druipzone. Langs de rand van dicht 
geboomte doet deze zich voor als een gestrekte randzone. 
Grazige vegetaties 
Grazige vegetaties komen verspreid voor, het minst in de Horstmeer, het 
meest in de Waschkolk. Heischraal grasland is afwezig, het gaat om 
terreingedeelten met vooral pijpestrootje en in mindere mate bochtige 
smele. 
Pijpestrootjeplekken en -velden komen voor in de min of meer vrij vochtige 
tot natte heide. In pijpestrootjeplekken in de vrij vochtige en een deel van 
de vrij droge heide komen naast het gras en in de regel enkele armetierige 
struik- en/of dopheideplantjes vooral storingssoorten voor zoals braam, 
smalle stekelvaren, Amerikaanse vogelkers en wilde lijsterbes. Het voorko­
men in de natte heide gaat vooral om laagten waarin sprake is van een 
uitgesproken fluctuatie in de vochttoestand. Het gras is veelal de enige 
aanwezige plantesoort. 
Plekken met bochtige smele worden aangetroffen in de droge heide; vaak, 
maar zeker niet altijd, op plekken waar de bodem is verstoord. 
Verstoorde bodem 
In de overheersende, vrij droge tot vrij vochtige heide komen verschillende 
vormen van verstoring voor. 
Langs padranden in de heide komen kruidenrijkere heidevegetaties voor met 
plantesoorten die wijzen op enige verrijking en/of betreding, langs de mulle 
militaire oefenbanen soorten die duiden op plaatselijke mineralenaanvoer 
door overstuiving. 
Langs paden en zandwegen in de droge tot vrij vochtige heide in het gehele 
gebied, komen soorten algemeen voor zoals tandjesgras, stekelbrem, pilzeg-
ge, biggekruid, heidespurrie, en plaatselijk storingsindicatoren zoals braam, 
Amerikaanse vogelkers, wilde lijsterbes, klein kruiskruid, wilgeroosje, pijpe­
strootje en andere grassen. 
In overstoven randen van zandbanen op de Stakenberger Heide en op de 
Elspeetsche Heide komt in de droge heide op enkele plaatsen de zeer 
zeldzame kleine schorseneer voor. Er algemener zijn soorten zoals tandjes­
gras, stekelbrem, spurrie, en het stuifzandmos Polytrichum piliferum 
(droog). 
Onder bomen en waar bomen zijn omgewaaid of gerooid is veelal sprake 
van een zekere mate van vergrassing en verruiging. Zeer kenmerkend voor 
deze plekken is voorkomen van kraaiheide. 
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Het schaarse(re) voorkomen van bosbes is eveneens ook met dergelijke 
plekken geassocieerd (zie hiervoor). 
Verspreid over de heide komen plekken voor met een vegetatie die op het 
eerste gezicht op een of andere vorm van storing duidt. Doorgaans beslaan 
deze enkele tot tientallen, soms meer dan honderd vierkante meter. Zulke 
plekken, vooral met (vrijwel100% kraaiheide, buntgras, tandjesgras of 
zandzegge, wijzen op enigerlei vorm van bodemverstoring, hetzij natuurlijk 
(plaatselijke overstuiving, graverij door dieren), hetzij door menselijke acti­
viteit; zo ook vochtige plekken met (vrijwel) 100% gewone zegga Het 
bodemprofiel blijkt op zulke plekken echter niet altijd duidelijke onregelma­
tigheden (meer) te vertonen. Op andere plekken laat het profiel wel sporen 
van geroerde of overstoven grond zien. Een ondubbelzinnige verklaring voor 
deze plekken lijkt daardoor voorshands niet te geven. 
Andersom zijn er plekken waar de bodem vrij recent is verstoord en die 
inmiddels een zodanige vegetatieherstel hebben doorgemaakt dat de ver­
storing nauwelijk meer in de samenstelling van de vegetatie herkend kan 
worden. Dit betreft vooral stukken van de voormalige, zo'n twintig jaar 
geleden buiten gebruik gestelde delen van het net vän zandbanen (voor 
tank- en andere oefeningen) op de Stakenberger Heide en de Elspeetsche 
Heide. Deze zijn daarop ingezaaid met gras. Inmiddels is dat ingezaaide gras 
verdrongen door pijpestrootje, bochtige smele of struikheida Lang niet alle 
voormalige oefenbanen zijn daardoor even direct aan de begroeiing ter 
plekke afleesbaar (maar vaak wel aan de omgeving). 
Op plekken waar in de bodem duidelijk is gegraven, wat veelvuldig in het 
terrein het geval is, komt doorgaans in en om de kuilen een duidelijke 
storingsvegetatie van wisselende samenstelling voor, met soorten zoals 
weer kraaiheide (vooral op de overstoven/opgehoogde randen en op de 
hellingen), braam, eik, Amerikaanse vogelkers, wilde lijsterbes, schapezu-
ring, rood zwenkgras, gewoon struisgras, smalle stekelvaren, trekrus, (hei-
de)spurrie, klein kruiskruid, vogelmuur, en zelfs zeer plaatselijk grote brand­
netel. 
2.3.4 Karteringseenheden 
Naar aanleiding van het hiervoor besprokene is de volgende set legenda­
eenheden opgesteld. Hiermee zijn de terreinen op schaal 1 : 5000 gekar­
teerd. In principe is daarbij per kaartvlak steeds weer het bodemprofiel 
bemonsterd. 
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Tabel 4. Onderscheiden legenda-eenheden van de vegetatiekaart 
Helde 
1. Droge struikhelheide 
Struikhei (Calluna vulgaris) domineert, dophei (Erica tetralix) is (vrijwel) afwezig; vooral op haarpodzol- en 
arme duinvaaggronden 
1.1 Soortenarme struikheiheide 
Op ongestoorde, oligotrofe haarpodzolgronden 
1.2 Rijkere struikheiheide 
Op mesotrofe haarpodzol- of duinvaaggronden. 
Kenmerkende soorten*: 
- bochtige smele (Deschampsia flexuosa) 
- stekelbrem (Genista anglica) 
- tormentil (Potentilla erecta) 
- borstelgras (Nardus stricta) 
- liggend walstro (Galium saxatile) 
- kraaihei (Empetrum nigrum) 
* Deze soorten wijzen in de terreinen ook vaak op lichte storing door overstuiving, vergraving (verse, rijkere 
grond) e.d. 
2. Vrij droge heide 
Struikheiheide met dophei; struikhei is aspectbepalend, dophei is in beperkte mate tot subdominant 
aanwezig (bedekking struikhei : dophei = 3 : £ 1) 
2.1 Soortenarme struikheiheide met dophei 
Oligotrofe, soortenarme pendant van de rijkere tandjesgrasheide. Op overgangsvormen tussen haar- en 
holtpodzolgronden 
2.2 Rijkere tandjesgrasheide 
Mesotroof, soortenrijk. Op holtpodzolgronden. 
Kenmerkende soorten. 
- pilzegge (Carex pilulifera) 
- tandjesgras (Danthonia decumbens) 
- kruipbrem (Genista pilosa) 
- wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
3 Vrij vochtige heide 
Dopheiheide met struikhei. Dophei is aspectbepalend, met een bedekkingsgraad van 25 tot 75%; struikhei 
is in beperkte mate tot subdominant aanwezig. 
Kenmerkende soorten: 
- Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) 
3.1 Soortenarme dopheiheide met struikhei 
Oligotrofe, soortenarme pendant van de blauwe-zeggeheide. 
3.2 Rijkere blauwe-zeggeheide 
Mesotroof, soortenrijk. Op overgangsvormen tussen holtpodzol- en veldpodzolgronden, en op overstoven 
podzolgronden. 
Kenmerkende soorten: 
- blauwe zegge (Carex panicea) 
- trekrus (Juncus squarrosus) 
- sporadisch: veenbies (Scirpus cespitosus) 
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Tabel 4. Vervolg: 
4. Vochtige heide 
Dopheide domineert, struikhei is schaars tot afwezig; bedekking dophei : struikhei * 3 : < 1. 
Vooral op veldpodzolgronden met een humeus-venige bovenlaag. 
4.1 Soortenarme dophelhoide 
Ofigotrofe, soortenarme pendant van de rijkere veenbiesheide. 
4.2 Rijkere veenbiesheide 
Mesotrofe, soortenrijke, typische' vochtige heide 
kenmerkende soorten: 
- optimaal: veenbies (Scirpus cespitosus) 
• zwarte zegge (Carex nigra) 
- in gradientsituaties: klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) 
S. Zeer vochtige tot natte heide 
5.1 Veenplulsheide 
Kenmerkende soorten: 
• veenpluis (Eriophorum angustifolium) 
• snavelzegge (Carex rostrata) 
- veenmos (Sphagnum, o.a. S. recurvum) 
6. Open water 
6.1 Vennen en ander open water 
Kenmerkende soorten: 
• veenmos («Sphagnum cuspidatum) 
Struwelen en bosschages 
1. Eikenstrubben 
2. Bos (opslag) 
Storing 
1. Bochtige smele (Deschampsia fiexuosa) 
2. Pijpestrootje (Molinia caerulea) 
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In de rijkere heidetypen is een secundair onderscheid gemaakt naar aanlei­
ding van het (min of meer) sporadisch dan wel (zeer) algemeen voorkomen 
van kenmerkende soorten. 
2.4 Terreinkenmerken - beheerstoestand 
2.4.1 Algemeen 
Het gevoerde beheer is doorgaans duidelijk aan de terreinkenmerken af te 
lezen. Daarnaast heeft de gemeente Nunspeet informatie verschaft. Sinds 
enige tientallen jaren gaat het vooral om regelmatig maaien en afvoeren. 
Aanvullend wordt plaatselijk niet- meer- maaibare opslag verwijderd. Verder 
is incidenteel gebrand en geplagd. Op de Elspeetsche Heide en het zuidwes­
telijke deel van de Waschkolk is recent op grote schaal geplagd. In de zomer 
van 1994 is op de zuidwestelijke helft van de Westeindsche Heide en op 
het terrein van de Horstmeer grootschalig geplagd, en in het oostelijk deel 
van de Stakenberger Heide idem gemaaid. Daarnaast wordt, vooral uit 
recreatieve overwegingen, het noordoostelijke deel van de Elspeetsche 
Heide en het zuidwestelijke deel van de Stakenberger Heide begraasd met 
schapen onder toezicht van een herder. Ten slotte wordt aanvullend zwaar­
dere opslag op en langs de heide gekapt. De massale opslag van Amerikaan­
se vogelkers is in de jaren zestig en zeventig effectief bestreden, vrijwel 
zonder een spoor na te laten. 
De heidetypologie laat ruimte aan variatie in kenmerken van de begroeiing 
die de betekenis voor het natuurbehoud concretiseren. Het betreft kenmer­
ken die afhankelijk zijn van het beheer. Het gaat vooral om heterogeniteit, 
en de ecologische betekenis via microklimaat (zie De Molenaar, 1995d|. 
Deze veranderlijke kenmerken zijn dus van belang bij de tactische planning, 
bij de planning van het beheer. Bij de strategische planning, het ontwikkelen 
van een beheersvisie, is kartering van de op dat moment bestaande 
toestand van deze kenmerken prematuur. Het gaat er dan immers om een 
beeld te ontwikkelen op basis van de potenties, plus de sturing die het 
beheer bij de realisatie daarvan kan uitoefenen en wat dat oplevert. 
Bovendien kunnen deze kenmerken, zoals ook ondervonden, zich tijdens de 
kartering grondig wijzigen. 
Een beeld van de huidige beheerstoestand kan uiteraard wel bijdragen aan 
begrip van het ecologisch functioneren van de terreinen. Daarom is een 
globaal beeld wel nuttig en is er tijdens het veldwerk beperkt aantekening 
van gehouden. Maar een concreet en gedetailleerd beeld van de beheers­
toestand moet in de eerste plaats direct uit de documentatie van het beheer 
(beheersverslag en -evaluatie) worden afgeleid, gevolgd door een - steek-
proefgewijze - veldverificatie. Het betreft vooral de volgende 
kenmerken: 
leeftijd en vitaliteit van struikheide (heidehaantje- en vergrassingsrisico; 
betekenis voor flora en fauna); 
strooisellaagontwikkeling (idem); 
vegetatiestructuur (betekenis voor flora en fauna). 
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Aansluitend is in verband met de beheersmaatregel plaggen aandacht 
gewenst voor het microreliëf (en eventueel, (detail)hydrologie; betekenis 
voor flora en fauna). 
Uit dien hoofde is per kaartvlak aanvullend op de bepaling van het aanwe­
zige vegetatie- en bodemtype, aantekening gehouden van een aantal ter-
reinkenmerken. 
2.4.2 De heide - leeftijd en vitaliteit 
De leeftijd van de heide ligt in hoofdzaak in het bereik van 0 tot 5 à 6(-8) 
jaar. Dez$ doorgaans verjongde heide maakt als regel een zeer vitale indruk. 
Voor de van oudere heide afhankelijke soorten, met name levermossen, zijn 
de bestaansmogelijkheden, ook al als gevolg van de depositie van lucht­
vervuiling, minimaal. In wat mindere mate geldt dit ook voor bladmossen; 
zo wordt de vitaliteit van de bulten kussentjesmos en van bronsmos sterk 
door het veelvuldige maaien aangetast (mechanische beschadiging, gedeel­
telijke afvoer, blootstelling aan extreem microklimaat). 
Oudere heide is door het vele jaren gevoerde intensieve beheer vrijwel 
afwezig. Oudere heide wordt eigenlijk alleen nog aangetroffen in enkele 
moeilijk mechanisch beheerbare (maaibare) en daardoor overschietende 
plekken. Veelal betreft dit vergraven plekken met een te onregelmatig 
maaiveld. Het gaat daar om nog vitale tot min of meer degenererende 
pollig-bossige struikheide. Het zijn de enige plekken waar, zeer schaars, toch 
nog een enkel levermos wordt aangetroffen. 
Afgestorven heide komt plaatselijk voor op de Elspeetsche Heide en ook wel 
op de Stakenberger Heide. Het betreft geen oude heide die door aftakeling 
is doodgegaan, maar vrij jonge heide die door vraat van het heidehaantje te 
gronde is gegaan. Verjonging blijkt in niet volledig gesloten heide en in 
afgestorven heide vrij algemeen op te treden. 
Er is aantekening gehouden aan de hand van de volgende indelingen: 
2.4.3 De heide - patroon en structuur 
Het gevoerde beheer is gericht op het instandhouden van een vitale jonge 
en gesloten heidevegetatie. Het gaat er vooral om het risico van optreden 
van heidehaantjeplagen en daarop eventueel volgende vergrassing tegen te 
gaan. 
De gang van zaken vergt bij het overheersende maaibeheer een korte 
beheerscyclus. Het patroon van de in de tijd opeenvolgende en in de ruimte 
baansgewijze afwisselende maaibeurten blijft daardoor goed zichtbaar in de 
heruitlopende begroeiing. Het voorgaande beheer legt zo in de praktijk het 
patroon van uniforme begroeiingsvlakken en banen in hoge mate vast: het 
eenmaal uitgezette stramien conserveert zichzelf. Dit zal in mindere mate 
ook opgaan voor het recent aangevatte grootschalige plaggen. 
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Tabel 5. Vitaliteit, bedekkingspercentage afgestorven struikheide en bedekking­
spercentage verjongde struikheide 
a. Vitaliteit 
0 = onbekend (pas gemaaid of geplagd) 
1 = jong en vitaal, î 5 a 6 jr; hoogte doorgaans < 4 dm 
2 = volgroeid en vitaal, 5 a 6 tot 10 a 15 jr; id. 3-5 dm 
3 » oud tot degenererend, 10 a 15 jr; idem > 5 dm 
b. Aanwezigheid afgestorven struikheide stervend tot dood door 
natuurlijke veroudering dan wel door aantasting door heide-
haantje-vraat 
1 = bedekking <1% | 3 = bedekking 5-15% 
2 = bedekking <.5% | 4 = bedekking > 15% 
c. Spontane verjonging struikheide door vestiging 
1 = bedekking 1 à 2 jarige struikheide < 1% 
2 = bedekking 1 à 2 jarige struikheide 1- 5% 
3 = bedekking 1 à 2 jarige struikheide > 5% 
De op den duur naar een gemiddeld wat vochtiger situatie uitwerkende 
invloed van het langdurige maaibeheer en het effect daarvan op de vegeta­
tie wordt beïnvloed door variatie in het succes van do heruitloop. Deze staat 
onder invloed van de weersomstandigheden na het maaien. Zo wordt in een 
volgende vochtige periode dopheide wat bevoordeeld, terwijl in een drogere 
periode struikheide meer kans krijgt, mede door de mogelijkheid van 
kieming en vestiging in de gevormde krimpscheuren. Opmerkelijk is dat 
dopheide naar verhouding vaak vooral bevorderd wordt dichter naar de rand 
langs de niet-gemaaide heide. 
Waargenomen is ook dat de dopheide, na een aanvankelijke voorsprong, als 
het ware over zijn krachten kan groeien en tamelijk massaal door waar­
schijnlijk vorst of langdurige droogte kan afsterven. Maaien in voorjaar/voor­
zomer en vroege herfst, voorafgaand aan perioden met redelijkerwijs te 
verwachten voor heruitlopende heide ongunstiger omstandigheden, of 
maaien zoveel mogelijk verspreid over het jaar (n.b. fauna, deel flora) kan zo 
de variatie in de vegetatiestructuur (mozaïekvorming) bevorderen. 
Er is aantekening gehouden aan de hand van de volgende indelingen: 
Tabel 6. Patroon en structuur van de vegetatie 
d. Patroon vegetatie 
1 = homogeen (• individuele menging) 
2 = mozaïek - fijn (plekken < 25 m of onregelmatig (verspreid) 
3 = mozaïek - grof (plekken > 25 M2' 
4 = uitgesproken polvorming 
e. Structuur vegetatie = bedekking vegetatie 
1 = > 90% / 2 = 75-90% / 3 = 50-75% / 4 = 25-50% / 5 = <25% 
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Foto 3. Heide met zandige plekken vormt een goede habitat voor sommige vogels (duinpieper) reptielen 
(zandhagedis) en insecten 
2.4.4 De heide - strooisellaag en heidehaantje 
Op de Westeindsche Heide bleek nog geen 10% van de opnamevlakken 
een strooisellaag van minder dan één centimeter dikte te bezitten, en bijna 
een achtste deel een strooisellaag van 1 -2 cm. Het overgrote deel van dit 
terrein had een strooiselpakket dat dikker was. Dit vormde daar een 
compacte laag met krimpscheuren. In de loop van de zomer van 1994 
veranderde de situatie, omdat op het zuidwestelijke deel tussen de Oude 
Leuvenumse weg en de Stakenbergerweg grote delen geplagd of gemaaid 
werden. 
Dit was ook het geval op de Stakenberger Heide, waar bovendien recent 
grote delen van de Schotkamp vrij intensief begraasd en enkele aaneenge­
sloten delen gebrand zijn. Op dit terrein was over de gehele linie de 
strooisellaag veel minder dik en variabeler dan op de Westeindsche Heide. 
Wanneer de recent gemaaide of geplagde delen buiten beschouwing wor­
den gelaten, had nog geen tiende van de oppervlakte een strooisellaag 
dunner dan 1 cm. Bijna driekwart had een strooiseldek van 1 -2 cm dikte, 
de rest had een dergelijke laag van meer dan 3 cm dik. 
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Op de Elspeetsche Heide waren in het noordelijke deel recentelijk grote 
stukken geplagd. Afgezien van deze stukken had ongeveer éénvijfde van het 
terrein een strooisellaag die niet boven een dikte van 1 cm uitkwam. Meer 
dan driekwart werd ingenomen door een strooisellaag van maximaal 2 cm, 
bijna ééntiende had een strooisellaag van minder dan 3 cm dik. Het laatste 
betrof die delen welke enige jaren geleden waren afgestorven of waar nog 
oude heide op staat. 
Van de kleine heideterreinen was de Horstmeer in de zomer voor het 
grootste deel geplagd. In het resterende deel had de strooisellaag een dikte 
van maximaal 3 cm. Bij de Waschkolk was het zuidwestelijke deel groten­
deels geplagd. In het overige deel, voor het grootste deel bedekt met 
pijpestrootje en een dikke losse grasstrooiselophoping, bedroeg de dikte van 
de heidestrooisellaag ook maximaal 3 cm. Van het heideterrein in het 
Provinciebos hadden de delen met oude struikheide een strooisellaag van 
meer dan 3 cm; een klein deel was vervilt en vergrast. In 't Frusselt bedroeg 
de strooisellaagdikte over vrijwel de gehele oppervlakte 1-2 cm. 
Er is aantekening gehouden van de strooisellaagdikte aan de hand 
van de volgende basisindeling, waarbij aanvullende opmerkingen 
zijn geplaatst. 
Tabel 7. Basisindeling van de strooisellaagdikte 
f. Strooisellaag 
1 = variabel, bedekking < 50% , dikte < 1 cm 
2 = gesloten, bedekking ca. 50-75%., dikte 1-2 cm 
3 = gesloten, bedekking > 75% , dikte > 2 cm 
De strooisellaag is overwegend nogal compact, en oppervlakkig dichtgesla­
gen tot min of meer viltig korstvormend, doorgaans met krimpscheuren. Dit 
wordt geweten aan de frequente maaibeurten. Onder het verdichte opper­
vlak blijft het materiaal echter opvallend vochtig, wat de mineralisatie 
bevordert De strooisellaag is enkele centimeters dik en lijkt al geruime tijd 
een evenwicht tussen aanvulling en afbraak, en daarmee zijn maximale 
dikte, te hebben bereikt. Deze situatie betekent een voortdurend sterk 
verhoogd risico van explosief optreden van het heidehaantja 
De frequentie van (dreigende) heidehaantjeplagen in de door regelmatig 
maaien verjongde heide is de laatste decennia aanzienlijk toegenomen. Van 
oudsher concentreerden deze plagen zich daarentegen in oude heide en 
traden zij eens in de 15 tot 20 jaar op. De recente ontwikkeling is primair 
een effect van de toegenomen atmosferische depositie. Deze wordt echter 
versterkt door het gevoerde beheer. Door de heide jong, vitaal en gesloten 
te houden, wordt het risico van massaal optreden van het heidehaantje en 
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daarop volgende sterfte van struikheide beperkt. Door de blijvende strooi­
selophoping worden de voorwaarden voor het massaal optreden van het 
heidehaantje echter wel in stand gehouden, en zelfs in versterkte mate. Op 
zijn beurt noopt dit tot een kortere maaicyclus. Deze spiraal kan alleen 
worden doorbroken door ingrijpende maatregelen zoals plaggen (incidenteel 
in het verleden, inmiddels op de Elspeetsche Heide op grote schaal aange­
pakt), door in bepaalde situaties intensief te beweiden (met rundvee) of te 
branden, dan wel door traditioneel maaien waarop volgend de strooisellaag 
op enigerlei wijze (bijv. vegen met een straatrolveger plus opraapwagen) 
wordt verwijderd. 
2.4.5 Vergrassing 
Luchtfotovergelijking suggereert dat de vergrassing de laatste jaren niet of 
nauwelijks is toegenomen. De vergrassing en ook de uitgroei van opslag is 
door het maairegime goed onder de duim gehouden. Vergrassing in de droge 
heide wordt beheerst door bochtige smele (Deschampsia flexuosa). In de 
vrij droge heide is dit het geval bij bochtige smele en/of pijpestrootje 
(Molinia caerulea). In de vrij vochtige tot natte heide gaat het alleen om 
pijpestrootje. Met pijpestrootje gedomineerde plekken in laagten in het 
terrein wijzen doorgaans op een natuurlijker voorkomen in vochtige tot 
natte of sterk wisselvochtige depressies, waar de kwalificatie 'vergrassing' 
minder terecht is en storingssoorten (vrijwel) ontbreken; het onderscheid is 
echter zeer gradueel. 
2.4.6 Vermossing 
De moslaag is soortenarm en bestaat vrijwel alleen uit enkele algemene 
bladmos- en korstmossoorten. Onder de bladmossen komt het op verhoog­
de atmosferische neerslag positief reagerende en andere mossen en kruiden 
verdringende grijs kronkelsteeltje duidelijk plakkaatvormend op, maar de 
bedekking ligt doorgaans in een orde van grootte van minder tot veel minder 
dan 20%. 
2.4.7 Verbossing 
Opslag op de heide 
De massale opslag van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), vooral op 
de Westeindsche Heide, is door rigoureuze bestrijding in de jaren zestig en 
zeventig verleden tijd. Slechts sporadisch, op duidelijk gestoorde plekken 
die moeilijk mechanisch maaibaar zijn, treedt (enige) jonge opslag van 
Amerikaanse vogelkers op. 
De heide is met hier en daar verspreid opgaande bomen en enige plekken 
met jonge opslag en bosschages landschappelijk en avifaunistisch aantrek­
kelijk. Het risico is echter dat dit kernen voor uitzaai en verbossing vormen. 
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Dit blijkt nogal eens het geval te zijn, en betreft dan voornamelijk grove den 
en berk. Deze dreigende verbossing wordt tot nu toe door het maaibeheer 
in grote delen van de terreinen kort gehouden. In aanvulling daarop wordt 
niet- meer- maaibare opslag plaatselijk gekapt. Het gekapte hout wordt 
echter vaak gedeponeerd op vergraven plekken, vooral in kuilen. Dit ver­
sterkt de storing (verruiging) van die plekken, in plaats van dat deze de 
gelegenheid wordt gelaten om spontaan te herstellen (tot rust te komen). 
Opslag langs de heide 
Vooral ook de bosranden vormen haarden van uitzaai en oprukkende 
verbossing, vooral door grove den (in het bijzonder in het noordoostelijk deel 
van de Stakenberger Heide, de noordwesthoek van de Elspeetsche Heide, 
de westrand van de Westeindsche Heide). Dit proces manifesteert zich 
overal duidelijk en vrij snel, maar in wisselende mate De laatste jaren is een 
begin gemaakt met het terugdringen van deze verbossing. Daarbij wordt 
gestreefd naar een landschappelijk en (avi)faunistisch aantrekkelijke, onre­
gelmatig gevarieerde bosrand wat betreft dichtheid en hoogte/leeftijd van 
de gespaarde bomen. Daarbij is zwaarder hout afgevoerd, ten nadele van 
de entomo- en de herpetofauna. Plaatselijk blijven daarentegen takhout en 
jonge gekapte bomen in het terrein achter, wat leidt tot verruiging. 
Bosschages op de heide 
In enkele van de loofboomhoutbosschages op de Elspeetsche Heide zijn 
recent op enige plekken de eiken teruggezet, waarbij takhout is achtergela­
ten. Deze kapvlakten vertonen een sterke verruiging met grassen, bramen, 
berkenopslag e.d. De weer uitlopende eikenstobben vormen dichte halfbol-
vormige struiken. 
2.4.8 Verstoorde plekken 
Op de heidevelden komen verschillende vormen van verstoring van de 
bodem voor. Vooral de vele kuilen en het verwijderde stelsel van voormalige 
zandbanen op de Stakenberger Heide en de Elspeetsche Heide zijn mede 
herkenbaar aan een duidelijke storingsvegetatie van wisselende samenstel­
ling. Het geboomte dat daar opslaat is plaatselijk opgeruimd, maar waar het 
gevelde hout niet (volledig) is verwijderd, blijkt een versterkte verruiging op 
te treden. Dit is ook het geval bij omgewaaide of gerooide, niet- geruimde 
bomen. 
Algemeen langs paden en zandwegen in het gehele gebied is een kruiden-
rijkere heidezone met plaatselijk duidelijke storingsindicatoren en verruiging 
die de heide verdringt. Doorgaans is deze randzone bij het maaien en andere 
ingrepen niet, niet steeds of hoger afgesteld meegenomen. Hierdoor is -
daar waar geen sprake is van verruiging/vergrassing -en wel op de Elspeet­
sche Heide en de Stakenberger Heide een voor de flora en fauna niet 
onbelangrijk, onregelmatig onderbroken netwerk van hogere en oudere 
heide aanwezig. 
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3 BOTANISCH BEHEER VAN DE HEIDE 
3.1 Inleiding 
Een zinvol beheer vereist een concrete visie of doelstelling. Dat draait om 
kiezen. Kiezen omdat nu eenmaal niet alles tegelijkertijd op een en dezelfde 
plek kan, kiezen ook om een verantwoord evenwicht tussen effectiviteit en 
efficiëntie te vinden. Het gaat om het tegen politiek en beleidsmatig 
'aanvaardbare', zo laag mogelijke kosten duurzaam realiseren van een zo 
waardevol mogelijk maatschappelijk 'produkt'. Dat is hier vooral natuur, 
waarvan de waarde wordt bepaald door de mate van realisatie van de 
algemene doelstelling van het natuurbeleid, zoals toegespitst op de poten­
ties van het betreffende terrein. De effectiviteit en efficiëntie van de 
mogelijke beheersmaatregelen en -regimes zijn hierbij cruciaal. Daarbij 
spelen ook aardkundige, cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve 
waarden een rol. 
De vraag van het beheer is wat, hoe, waar, wanneer en waarom iets gedaan 
moet worden. Het wat en waarom speelt bij de principekeuze van de 
maatregel. Bij de concretisering van deze keuze komt het hoe, waar en 
wanneer, en het waarom daarvan aan de orde. Het gaat hierbij om de 
twee-eenheid van de aspecten van uitvoering in de ruimte en in de tijd. 
Bedenk hierbij wel, dat de beantwoording van het hoe, waar en wanneer 
altijd nog (moet) kunnen leiden tot een heroverweging van de principekeuze. 
Deze uitwerking van de principekeuze is immers uiteindelijk bepalend de 
voor realisatie van de voor het concrete terrein ten doel gestelde ontwikke­
ling en natuurwaarde, onder de specifieke omstandigheden die zich dââr 
voordoen. 
Het algemene doel van het natuurbehoud is voor alles instandhouding, 
herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit, en van natuurlijkheid. Het doel 
van het heidebeheer is daarbinnen het bieden van optimale perspectieven 
van overleving aan populaties van specifieke heide-organismen die de 
kwaliteit en natuurbehoudswaarde van dit halfnatuurlijke terreintype bepa­
len. Omdat deze organismen gebonden zijn aan verschillende ontwikke­
lingsstadia van de heide, is het dus zaak een ruimtelijk afwisselend patroon 
in die ontwikkelingstadia te bewerkstelligen. 
De heide vertoont een natuurlijke en anthropogene ontwikkelingstendens 
naar uniformering (veroudering) en wat anders (verbossing, vergrassing). 
Het voortbestaan van de heide, en het instandhouden of bewerkstelligen 
van een ruimtelijk afwisselend patroon in ontwikkelingstadia in die heide, 
vereist dus actief beheer. Daarbij bepaalt de keuze van maatregelen of de 
ontwikkeling (herstel) van de heide pleksgewijs meer of minder en voor 
korte of langere duur wordt teruggezet. Dit leidt tot een bepaald ruimtelijk 
patroon dat in de tijd meer of minder caleidoscopisch ruimtelijk verschuift 
(de variatie ligt wat betreft het aantal elementen vast, maar de configuratie 
van deze bouwstenen is veranderlijk). 
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Figuur 7. Elspeetsche Heide: percelen met te verwijderen opslag 
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Hierna wordt eerst ingegaan op beoordeling van de effectiviteit in het 
algemeen. Vervolgens worden de afzonderlijke maatregelen besproken. 
Daarna worden de daaruit samengestelde beheersregimes of beheerscena-
rio's aan de orde gesteld. Ten slotte komen de kosten aan bod. 
3.2 Beheersmaatregelen 
De terreinen bestaan overwegend uit vrij droge tot vrij vochtige, niet uiterst 
oligotrofe maar ook niet overdreven mesotrofe heide voornamelijk op 
haarpodzolgronden, deels ook op holtpodzolgronden. 
De essentie van het doel van het heidebeheer is 
vertragen en/of terugzetten van de endogene, door verhoogde atmos­
ferische depositie versterkte verrijkingstendens van het heide-ecosys-
teem die leidt naar vergrassing en verbossing; 
bevorderen van de biodiversiteit op de verschillende aggregatieniveaus 
(van ecosysteemcomplexen tot soorten), wat praktisch voor een deel 
samengaat met het vorige, (zie voor percelen met de te verwijderen 
opslag de figuren 5 t/m 8). 
De afzonderlijke maatregelen zijn: maaien, branden, plaggen en begrazen; 
varianten op plaggen zijn chopperen en vegen, en een additionele maatregel 
is kappen van opslag. 
Maaien, branden en plaggen zijn ingrepen die lokaal werken. Pleksgewijs 
hebben zij een uitgesproken momentaan en uniform karakter. Wat de 
practische uitvoering betreft hebben zij betrekkelijk weinig natuurlijks. 
Begrazen is een vorm van beheer van een ander niveau, die een zekere 
periode duurt of permanent is en op landschapsschaal gedifferentieerd 
werkt. In de praktijk heeft begrazen een natuurlijker karakter. 
De aanduidingen maaien, branden, plaggen en begrazen staan voor algeme­
ne typen van maatregelen. Elke maatregel kan op meer dan één wijze 
worden uitgevoerd en hierdoor verschillend resultaat opleveren. Zij worden 
hierna kort besproken en vergeleken. 
Het volgende schema geeft de fracties van de bovengrondse biomassa die 
door de verschillende ingreepvarianten worden afgevoerd. Let wel: bij 
branden wordt alleen N afgevoerd (door vervluchtiging), bij de andere N én 
P. 
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Tabel 8. Fracties van bovengrondse biomassa, afgevoerd bij de verschillende ingreepvarianten 
afvoer van 
het gewas 
afvoer van strooisellaag 
deels geheel 
maaien + afvoeren X . 
maaien + naharken X X 
branden, ondiep* X X 
chopperen**, ondiep X X 
plaggen, ondiep X X 
maaien + intensief harken X - X 
maaien + vegen X - X 
branden, diep*** X - X 
chopperen**, diep X - X 
plaggen, traditioneel**** X - X 
vegen open heide - - X 
vegen dode heide***** - - X 
• » in winter tot vroege voorjaar; 
** = inclusief frezen; 
*** « in nazomer tot vroege herfst; 
* * * *  « to topdeAl ;  
* * * * *  =  a l  l anger  dode ,  b ros  geworden  s t ru ikhe ide .  
Het volgende schema geeft op basis hiervan de omvang van de relatieve 
effectiviteit van de biomassa-afvoer, genuanceerd door eventueel tijdens en 
na de ingreep optredende versterkte mineralisatie van organisch materiaal 
en/of verliezen uit het systeem door mogelijke vervluchtiging. Daarnaast 
brengt de terreingesteldheid, door de mogelijkheden meer of minder op 
natuurlijke processen in te kunnen spelen, nuances aan. 
Verder geeft deze tabel de wijze, snelheid en spreiding in de tijd van het 
herstel van de heidevegetatie na de ingreep Deze is indicatief voor de 
vegetatiestructuur die ontstaat herstel door heruitloop, snel en gelijktijdig, 
resulteert in een homogene vegetatiestructuur die de biodiversiteit nivel­
leert; herstel door hervestiging, traag en in de tijd gespreid, resulteert in een 
gevarieerde structuur en verhoogde biodiversiteit. In combinatie met de 
effectiviteit van de nutriëntenafvoer is dit ook indicatief voor de duur van 
de periode waarna opnieuw ingegrepen moet worden: hoe lager de effecti­
viteit én hoe sneller en homogener de vegetatie herstelt en sluit, des te 
sneller moet opnieuw worden ingegrepen. Hiertegenover staan uiteraard 
andere overwegingen om niet al te traag tot een vegetatieherstel te komen. 
De maatregelen zijn geordend naar de effectviteit in genoemde opzichten. 
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Tabel 9. De effectiviteit van afvoer van voedingsstoffen en herstel van de vegetatie 
effectiviteit van afvoer herstel vegetatie: 
voedingsstoffen snelheid & gelijktijdigheid 
laag hoog 
< _> 
via heruitloop via hervestiging 
maaien + afvoeren + + + 
branden, ondiep + + + 
maaien + naharken + + + ± 
chopperen, ondiep + + + 
plaggen, ondiep + + 
maaien + int. harken + + + 
branden, diep + - + + 
maaten + vegen + + * + 
vegen open heide + + * + 
vegen dode heide + _*  + + 
chopperen*, diep + - + + 
plaggen, traditioneel + - + + 
zie noten bij voorgaand schema; 
* = de aanwezige, levende planten worden meren-/grotendeels gespaard en groeien door. 
Er zijn uiteraard bij gedetailleerder beschouwing lichte nuances te onderken­
nen, maar dit schema vat de verschillen en overeenkomsten in doelmatig­
heid of effectiviteit van de ingreepvaranten in de kern samen. 
3.3 Aspecten van uitvoering 
3.3.1 Algemeen 
Bij het terugzetten van de tendens naar verrijking/vermesting, vergrassing 
en verbossing moet men zich realiseren dat elke maatregel directe schade 
doet aan de op de plek van uitvoering aanwezige flora en fauna. Die schade 
aan de heidelevensgemeenschap kan groter of kleiner zijn, maar tegelijker­
tijd is de doelmatigheid voor het behoud van het planten- en dierenleven 
van de heide op termijn voor het hele terrein omgekeerd evenredig kleiner 
of groter: 'zachte heelmeesters maken stinkende wonden'. Deze negatieve 
invloed van de uitvoering van de beheersingreep op de ontwikkeling en het 
voortbestaan van lokale populaties betreft: 
plaatselijke, tijdelijke vernietiging van habitats; 
isolatie, door tijdelijke vernietiging van verplaatsingsmogelijkheden; 
directe sterfte als gevolg van de ingreep. 
Deze negatieve effecten kunnen elkaar wederzijds versterken. 
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Isolatie en mortaliteit zijn afhankelijk van het ruimtelijk gedrag en de 
mobiliteit van de diersoort. Wat bedreigde diersoorten aangaat, moet in dit 
geval in het bijzonder gedacht worden aan hagedissen, slangen, kikkers en 
salamanders. Voor planten geldt dit minstens zo zeer. Wat bedreigde 
vertegenwoordigers hiervan betreft, moet de aandacht uitgaan naar 'moei­
zame' verspreiders zoals schaduw- en luchtvochtigheidminnende levermos­
sen. Aan de andere kant kan van een beperkter verspreidingsvermogen 
gebruik gemaakt worden wat de bij vergrassing betrokken soorten (pijpe-
strootje, bochtige smele) betreft. 
3.3.2 Schaal 
De schaal waarop de maatregelen worden uitgevoerd, is vooral van belang 
voor de fauna. Het kan echter ook van belang zijn voor de flora. Het gaat 
hierbij om de genoemde negatieve invloed van beheersingrepen van directe 
sterfte, habitatvernietiging en isolatie op de ontwikkeling en het voortbe­
staan van lokale populaties. De kans op deze bedreiging neemt toe met de 
schaal waarop de maatrgelen worden uitgevoerd. Het is daarom zaak 
beheersmaatregelen zo kleinschalig mogelijk uit te voeren. Dit geldt des te 
sterker 
naarmate het herstel van de heide na de ingreep langer duurt(bijv. 
plaggen tegenover maaien); 
naarmate het betreffende habitat (heidetype) meer van overeenkom­
stige habitats (zelfde heidetype) verwijderd ligt. 
Het heeft hierbij zin te bedenken dat onze bijzondere heidefauna in het 
verleden voortbestond onder een beheer dat, zelfs in zekere zin ook wat de 
toenmalige beweiding betreft, gekenmerkt werd door uitgesproken klein­
schaligheid. Zo werden plaggen eeuwenlang gestoken op individuele stuk­
ken van circa 50 vierkante meter oppervlakte (De Molenaar, 1995a). 
De schaal waarop de maatregelen worden uitgevoerd, is ook van betekenis 
voor het massaal optreden van heidehaantjes, wat door intensieve vraat kan 
leiden tot sterfte van de struikheide. Op zich is dit een natuurlijk verschijnsel 
dat bij onze heide hoort. Er kan echter uit emotionele, visueel-landschappe-
lijke en recreatieve overwegingen zwaarder aan getild worden. Sterfte van 
de struikheide vergroot ook het risico van vergrassing. 
Voorwaarde voor het tot ontwikkeling komen van zo'n hoge popula­
tiedichtheid van het heidehaantje is vooral de overlevingskans van de larven. 
Dit vereist (a) een 'goed' ontwikkelde strooisellaag in combinatie met (b) 
een redelijk gesloten heidebegroeiing. Hoe kleiner de terreindelen die aan 
deze voorwaarden voldoen, zijn, des te minder is de kans op een 'heide-
haantje-explosie' en het risico van omvangrijke massale vraat en grootscha­
lige sterfte van de struikheide. 
De schaal waarop de maatregelen worden uitgevoerd, is verder van beteke­
nis voor vergrassing. Uitbreiding en verspreiding/vestiging van de grassen 
die hierbij een rol spelen, is afhankelijk van de concurrentieverhouding met 
de heide ten aanzien van licht. Vergrassing door bochtige smele en pijpe-
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strootje vereist daarom open plekken in de heidevegetatie. Die gaten kunnen 
vallen ten gevolge van natuurlijke veroudering en sterfte van de heideplan­
ten. Ze kunnen ook en op kortere termijn, dus veelvuldiger ontstaan door 
sterfte als van gevolg van massale aantasting van struikheide door het 
heidehaantje. Bochtige smele en pijpestrootje produceren echter betrekke­
lijk zwaar zaad dat slechts enkele maanden kiemkrachtig blijft. Deze grassen 
hebben hierdoor een vrij beperkt verspreidingsvermogen. Kleinere en ver­
spreide terreindelen, die al een mindere kans lopen op sterfte van de 
struikheide door een 'heidehaantje-explosie', betekenen dus ook minder 
kans op vergrassing. Dit is uiteraard sterker het geval, naarmate de heide 
minder vergrast is (isolatie door afstand). In een geheel vergraste heide 
daarentegen gaat een en ander uiteraard der zaak niet op. 
Anders gezegd: een door passend beheer bewerkstelligde kleinschalige 
variatie in de heidevegetatiestructuur en de strooiselophoping beperkt het 
heidehaantje'probleem' en is in alle opzichten positief. Daarentegen is de 
schaal waarop maatregelen worden uitgevoerd in grote, geheel vergraste 
stukken heide van minder belang. Daar is er, met name in 'echt' vergraste 
heide, zelfs wat te zeggen voor een zo groot mogelijke schaal van ingrijpen. 
Als voorlopige, zeer globale indicatie van een optimale schaal van ingrijpen 
in niet-vergraste heide het volgende. Let wel, er wordt hierbij uitgegaan van 
de feitelijk behandelde plekken, waartussen ruimten (niet behandelde stro­
ken) van 4 à 5 m breed of meer, en ook dat er geen sprake is van 
stuifzandgrond die men opnieuw in beweging zou willen krijgen. Dit is, in 
relatie tot de grootte van de terreinen, nader uitgewerkt in de beheersvisie. 
Tabel 10. Zeer globale, voorlopige indicatie van een optimale schaal van ingrijpen in niet-vergraste heide 
ingreep oppervlakte in 
vierkante meters 
1. Plaggen tot op minerale bovengrond, branden tot op de minerale bovengrond <250 
2. Chopperen, maaien met op enigerleiwijze verwijderen van het strooisel <500 
3. Maaien, traditioneel branden waarbij de strooisellaag wordt gespaard <750 
4. Vegen, na maaien, in open heidevegetatie, in al enige jaren dode heide <1000 
Voor vergraste heide kan voorshands worden uitgegaan van een vrije keuze 
van schaal. Zulke heide kan worden vergeleken met eenvormige heide en is 
zeer arm aan soorten. Dit neemt niet weg dat bijvoorbeeld adders en ook 
(wel) hagedissen (vooral levendbarende hagedis) zich graag ophouden in 
terreindelen met pijpestrootje. Dit betreft dan vaak die delen waarin dit gras 
pol- en vooral horstvormend groeit, Dat is het geval in meer (wissel)-voc-
htige situaties. Daar kan deze vergrassing als relatief natuurlijk tot natuurlijk 
worden beschouwd. Bestrijding heeft er op zich dan weinig of geen zin en 
gaat ten koste van vooral de herpetofauna; verbossing is er echter onge­
wenst. 
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Wel kan pleksgewijs (diep) plaggen in pijpestrootjevelden in weinig fluctu­
erende vochtige tot natte situaties een interessante pioniervegetatie met 
zeldzame en bedreigde plantesoorten opleveren (moeraswolfsklauw, heide-
kartelblad, zonnedauwsoorten, ad.). Dit kan ook bijdragen aan de variatie 
in de structuur van de begroeiing die de herpetofauna begunstigt (afwis­
seling in hoogte begroeiing, hier en daar enige ruigte^ oud dood hout, open 
plekjes). Hierbij kan men speciaal denken aan randzones van vennen. 
3.3.3 Frequentie 
De aspecten in de tijd hebben van doen met de uur van herstel na de 
ingreep. Die is aan de combinatie van de beheersmaatregel en de omstan­
digheden ter plekke gekoppeld. Dit betreft dus de frequentie van opeenvol­
gende uitvoering van beheersingrepen, de cyclus in het beheer. 
De aspecten in de tijd hebben ook betrekking op de periode waarin de 
organismen ter plekke in een voor uitvoering van de maatregel relatief 
kwetsbare situatie of levensfase verkeren. 
De frequentie waarmee de maatregelen worden uitgevoerd c.q. herhaald is 
het complement van de schaal in de tijd. Deze is van bepalende betekenis 
voor een uit oogpunt van biodiversiteit evenwichtige vertegenwoordiging 
van alle mogelijke ontwikkelingsstadia van de heidevegetatie en het aan de 
successievelijke stadia gebonden plante- en diereleven. 
Over deze frequentie zijn de meningen niet eenstemmig. Dit heeft alles te 
maken met het herstelvermogen van populaties en de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van geschikte plekken, afhankelijk van de soort. Dit aspect 
is al eerder aangeroerd, met de toevoeging dat de schaal ook gekoppeld is 
aan de aard van de ingreep en als gevolg hiervan aande wijze waarop en de 
snelheid waarmee de heide zich op de behandelde plek weer herstelt. 
De meningen over de frequentie zijn mede tegen deze achtergrond ook niet 
eenstemmig als gevolg van de aanzienlijke verschillen in onder meer bodem 
en waterhuishouding (natuurlijke bodemvruchtbaarheid, bodemtextuur, pro­
fielontwikkeling, doorlatendheid), voorgeschiedenis en omvang van atmos­
ferische depositie (en dus ook in flora en fauna) tussen onze heideterreinen 
en ook binnen die terreinen. Wat dit betreft werkt men in de praktijk vaak 
min of meer proefondervindelijk, naar bevind van zaken. Als indicatief 
gemiddelde voor niet-vergraste heide lijkt (n.a.v. De Molenaar 1995c) kan 
voorlopig worden uitgegaan van de volgende frequentie van ingrijpen. 
Voor vergraste heide is het wat anders: het is moeilijk een indicatie te geven. 
Dit hangt sterk af van het effect: komt de vergrassing niet of wel, en in het 
tweede geval snel of traag terug. 
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Tabel 11 .Frequentie van ingrijpen in de tijd 
1. Raggen tot op minerale bovengrond, branden tot op de minerale bovengrond 
a. op zeer arme haarpodzolgronden 
b. op rijkere haar-en holtpodzolen 
25->40 jr 
15 à25 jr 
2. Chopperen, maaien met op enigerlei wijze merendeels verwijderen van het strooisel 
a. op zeer arme haarpodzolgronden 
b. op rijkere haar- en holtpodzolen 
15 à 20jr 
10 à 15jr 
3. Maaien, traditioneel branden waarbij de strooisellaag wordt gespaard 
a. op zeer arme haarpodzolgronden 
b. op rijkere haar- en holtpodzolen 
6 à lOjr 
5 à 6 jr 
4. Vegen, na maaien, in open heide vegetatie, in al enige jaren dode heide 
a. op zeer arme haarpodzolgronden 
b. op rijkere haar- en holtpodzolen 
15 à 20jr 
10 à 15jr 
3.3.4 Periode 
Wat de flora en vegetatie betreft, gaat - afgezien van technische aspecten-
de voorkeur bij de aanwezige soorten naar de minst kwetsbare periode 
(rustperiode) en de periode waarin hun herstelvermogen (uit zaad en/of 
ingekorte plant) optimaal is. 
Tabel 12.Frequentie van ingrijpen in het seizoen 
1. Plaggen tot op minerale bovengrond, branden tot op minerale bovengrond nazomer t/m winter 
2. Ondiep plaggen nazomer t/m winter 
3. Chopperen, met op enigerlei wijze (merendeels) verwijderen van het strooisel nazomer t/m lente 
4. Traditioneel branden waarbij de strooisellaag wordt gespaard nawinter/vroege lente 
5. Maaien-en-atvoeren nazomer t/m vroege lente 
6. Vegen, na maaien-en afvoeren nazomer t/m lente 
7. Vegen, in open heidevegetatie nazomer t/m lente 
8. Vegen in al enige jaren dode heide nazomer t/m lente 
Bestaat er risico van vergrassing, dan moet de periode van ingrijpen in 
verband met de periode van zaadzetting van de grassen en de duur van 
behoud van de kiemkracht van hun zaad worden geconcentreerd op de 
periode winter t/m juni. 
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3.3.5 Andere aspecten van ruimte en tijd 
De variatie in het ruimtelijke patroon in, in de eerste plaats, de heidevege-
tatie vloeit mede voort uit de opeenvolging in de tijd van de keuze van de 
plek waar wordt ingegrepen. 
De betekenis van deze opeenvolging kan het gemakkelijkst worden verdui­
delijkt door twee contrasterende voorbeelden. Het gaat om sterke vereen­
voudiging waarbij, uitgaande van een bepaalde schaal en frequentie (cyclus) 
van het beheer, het terrein wordt opgedeeld in stroken. 
In het ene geval komen deze stroken opeenvolgend aan bod, consequent 
steeds de volgende naastliggende ter hand nemend. Tot weer teruggekeerd 
moet worden naar de eerste strook en de cyclus herhaald wordt. Met 
bijvoorbeeld een vijfjarige cyclus betekent dit bij één of meer series van vijf 
stroken een opschuivende, maar vaste regelmaat in vijf opeenvolgende 
stadia van ontwikkeling (een soort van 'vijfkwartsmaat'). 
In het andere geval daarentegen komen de stroken willekeurig gespreid aan 
bod en krijgen ze elk afzonderlijk eens in de x jaar een beurt. Het is daarbij 
dan wel zo dat het aantal stroken waarin de heide in één van de mogelijke 
ontwikkelingsstadia verkeert, vastligt. 
De volgende figuur geeft een beeld van het ene en het andere geval. 
Gegeven de schaal en frequentie van het beheer, illustreert dit dat het ene 
geval (A) een minimale en het andere (B) een maximale variatie in ruimte en 
tijd oplevert. 
Tabel 13. Cyclus van beheersingrepen 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 3 5 2 4 3 1 5 4 2 
Het spreekt voor zich, dat bij variatie in plaats van een vaste keus van 
maatregel, schaal en frequentie in beide gevallen de variatie in ruimte en tijd 
toeneemt, en dat hierbij het eerste geval het blijft afleggen tegen het tweede 
geval. 
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3.3.6 Plek 
De keuze van de plek waar de maatregelen worden uitgevoerd en de keuze 
van de oriëntatie van deze plek, afhankelijk van zijn vorm, in het landschap 
spelen evenzeer een rol. Het gaat hierbij om plek en oriëntatie 
ten opzichte van gegeven en mogelijke isolatie: 
ten opzichte van het reliëf. 
Isolatie en versnippering 
Bij plek en oriëntatie ten opzichte van gegeven en mogelijke isolatie gaat 
het om belemmeringen voor verplaatsing van organismen. De betekenis van 
isolatie en versnippering voor het voortbestaan van populaties is hiervoor al 
aan de orde geweest. Punten van aandacht in dit verband zijn: 
de doorsnijding van het terrein door wegen en paden; 
de relaties binnen de heide tussen verschillende habitats; 
de relatie tussen heide en een anderssoortige omgeving (en wel speciaal 
bos). 
Het zal duidelijk zijn dat de mogelijke isolatie door wegen en paden in het 
terrein aanzienlijk kan zijn, en dat die toeneemt met de breedte van deze 
barrières. Deze barrière-werking wordt versterkt door het beheer van de 
direct aan weg en pad grenzende heide. De versterking is tijdelijk maximaal 
tijdens en direct na de ingreep om daarna geleidelijk af te nemen, en qua 
intensiteit en duur uiteraard afhankelijk van de gekozen maatregel. 
Versterking van de bestaande isolatiewerking van wegen en paden aange­
legd door het beheer kan dus worden beperkt door kleinschalig beheer, en 
door bij een langgerekte vorm van de te behandelen plek deze niet 
evenwijdig aan weg of pad, maar dwars daarop te oriënteren. 
Isolatiebeperkend werkt ook de keuze voor een minder ingrijpende beheers­
maatregel. Dat is een maatregel waarna de vegetatie zich sneller herstelt 
(bijv. maaien in plaats van plaggen). Dit gaat echter als regel gepaard met 
een (veel) geringere afvoer van nutriënten. De uitzondering hierop is het 
alternatief van vegen in plaats van plaggen: vegen voert nutriënten (vrijwel) 
even effectief af als plaggen, maar het herstel van de vegetatie gaat snel. 
Iets dergelijks geldt voor de biotische relaties binnen de heide tussen 
verschillende habitats, en wel speciaal tussen vennen en droge(re) heide. 
Denk bijvoorbeeld aan amfibieën. Iets dergelijks geldt ook voor de relatie 
tussen heideterrein en anderssoortige omgeving (vooral bos), die het 
beheer sterker onderbreekt naarmate (los van de invloed van verschillen 
tussen de maatregelen) het beheer van de rand van de heide grootschaliger 
is, en bij werken in stroken die evenwijdig aan de (bos)rand worden gelegd. 
Reliëf 
Bij plek en oriëntatie ten opzichte van het eventuele reliëf gaat het om de 
mogelijkheden om met het beheer in te spelen op natuurlijke processen, die 
in aanleg in de richting van het beheersdoel 'instandhouden heide' werken 
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en zo de ingreepfrequentie verlagen, de toegevoegde milieudynamiek ver­
minderen en de beheerskosten drukken. Dit betreft verarmende processen, 
met name uitspoeling en afspoeling. Deze voeren voedingsstoffen, eventu­
eel deels nog besloten in niet geheel gemineraliseerde partikeltjes, af naar 
elders, en/of immobiliseren deze. 
De gunstigste perspectieven voor uit- en afspoeling bieden de toppen van 
hoogten (heuvels, ruggen), in tweede instantie ook de (hogere) hellingen 
daarvan. De perspectieven zijn groter naarmate de bodemtextuur grover is, 
de bodemvruchtbaarheid geringer (holtpodzolgronden - haarpodzolgron-
den), en de podzolontwikkeling (B-horizont) zwakker is. Van de mogelijkhe­
den van uit- en afspoeling wordt het meest geprofiteerd door beheersmaat­
regelen die de bodem zo lang mogelijk kaal houden. Plaggen scoort wat dit 
betreft dan het hoogst, eventueel ook intensief branden tot op de minerale 
bovengrond. 
Gunstige perspectieven, ook bij eventuele verrijkende afspoeling van hoge­
rop, bieden aan de andere kant ook permanent vochtige tot natte laagten 
met een veenbodem. Onder deze omstandigheden wordt de beschikbaar­
heid en opneembaarheid van voedingsstoffen beperkt door onder meer 
immobilisatie/fixatie (vgl. De Molenaar 1995c). Het beheer kan hier zeer 
extensief zijn, en op termijn van jaren bestaan uit 'niets doen'. 
Minder gunstige vooruitzichten bieden lagere en of flauwere hellingen, de 
minst gunstig wisselvochtige tot wisselend natte laagten. Hier vereist heide, 
vooral op holtpodzolgronden, intensief en/of relatief frequent ingrijpen. 
De richting waarin de maatregelen ten opzichte van het reliëf worden 
uitgevoerd, heeft vooral invloed op mogelijke afspoeling en erosie. Daarbij 
concentreert het afgespoelde materiaal zich onderaan de behandelde plek, 
tegen de rand van de niet-behandelde vegetatie, en veroorzaakt daar 
verrijking. Naarmate de afspoeling toeneemt, neemt de uitspoeling en de 
afvoer van voedingsstoffen uit de heide af. 
De omvang van mogelijke afspoeling, en daarmee de omvang van de 
accumulatie van voedingsstoffen en humus onderlangs de plek, is afhanke­
lijk van de gegeven terreinkenmerken, vooral de steilte van de terreinhelling 
en de korrelgrootte en compactie van het grondmateriaal. Deze is ook 
afhankelijk van het beheer, dat wil zeggen van de keuze van beheersmaat­
regel en van de keuze van uitvoering wat betreft de uit de schaal en uit de 
vorm van de te behandelen plek voortvloeiende lengte van de terreinhelling 
ter plaatse. 
Wat de maatregel betreft, nemen kans op en mogelijke intensiteit en duur 
van afspoeling toe volgens de reeks van de aard van het oppervlak dat na 
de ingreep achterblijft: strooisellaag plus heidestoppel (na maaien) - strooi-
sellaag (na ondiep branden) - kale minerale grond (na plaggen, diep bran­
den). Parallel daarmee nemen de intensiteit en duur van afspoeling toe met 
de duur van het vegetatieherstel. 
Wat de lengte van de helling betreft, nemen kans op en mogelijke intensiteit 
en duur van afspoeling toe naarmate deze helling behalve langer ook steiler 
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is. Naarmate de gegeven helling steiler is, is het dus doelmatiger kleinscha­
liger en dwars in plaats van evenwijdig aan die helling te werken. Dit wil 
zeggen dat - los van de schaal - de voorkeur uitgaat naar een langgerekte(re) 
vorm van de te behandelen plek, waarbij de lengte-as dwars op de helling 
staat. Het is daarbij ook te overwegen om te kiezen voor een beheersmaat­
regel die afspoeling minder bevordert. Een alternatief hiervoor is werken in 
smalle banen. 
Het laatste punt is of het doelmatiger is successievelijk in stroken van boven 
naar beneden, of juist van beneden naar boven te werken.Bij werken van 
boven naar beneden wordt meegewerkt in de richting van het natuurlijke 
proces van afspoeling. De natuurlijke tendens naar differentiatie tussen 
hoog plus verarmd en laag plus voedselrijk/verrijkt krijgt een zetje in de rug. 
In principe is dat een pré. Versterking van de afspoeling door het beheer 
gebeurt dan in de loop van de tijd niveau-gewijs. Hierbij zakt het front van 
ophoping van afgespoeld materiaal stapsgewijs of onregelmatiger afhanke­
lijk van het patroon in de uitvoering van het beheer, in principe gaandeweg 
in omvang toenemend naar beneden. De manier waarop dit zo verloopt, is 
geen pré. De hellingsafwaarts zakkende en aandikkende verrijkingszone laat 
effecten na die in principe steeds intensiever ingrepen vergen om ze uit de 
wereld te helpen. Tijdens dit afzakken wordt de mogelijk toenemende 
ophoping echter in de praktijk meer of minder onderschept door wat er 
alsnog door het beheer van wordt afgevoerd. 
Andersom werken gaat tegen het natuurlijke proces in en smeert daarbij het 
effect van afspoeling, verminderd met wat er alsnog door het beheer van 
wordt afgevoerd, meer over de helling uit. De beide mogelijkheden tegen­
over elkaar stellend, zal duidelijk zijn dat de voorkeur in principe als regel 
uitgaat naar uitvoering van de opeenvolgende ingreepbeurten van boven 
naar beneden. 
Waar sprake is van duidelijk risico van erosie van mineraal bodemmateriaal, 
kan deze voorkeur echter ingehaald worden door de voorkeur om achtereen­
volgend van beneden naar boven te werken. Dit kan zich voordoen naarmate 
de bovengrond losser, fijnzandiger en droger is, en zulks des te meer 
naarmate deze bovendien mineralogisch armer (lees hier: leemarmer) is. 
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